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  1.1 A témaválasztás indoklása
Nagyon  fontos  számomra  gyógypedagógiai  hivatásom  kialakulásának  története.  Az  a
folyamat, ahogyan a fogyatékos emberektől idegenkedő, félő kislányból súlyosan-halmozottan
fogyatékos személyekkel lelkesen foglalkozó gyógypedagógussá lettem.
Ebben a fordulópontokat mindig személyes találkozások jelentették. Kiemelkedik belőle az
első, amikor 2003 novemberében megszületett Down-szindrómás húgom. Ahogy családunk élete
vele  alakult,  fokozatosan  megtapasztaltuk,  hogy  egy  sérült  ember  jelenléte  még  akár  több
ajándékot  ad,  mint  amennyi  terhet  jelent.  A kezdeti  elfogadási  folyamat  lezajlása  után  ezt  a
megváltozott  hozzáállást  szerettem  volna  továbbadni  és  többek  között  ez  volt  az  egyik
motivációm a pályaválasztásnál.
A „Bárczin”  aztán  más  és  súlyosabb  fogyatékosságokkal  is  találkoztam  és  fokozatosan
szocializálódtam ehhez a közeghez. Így ma már nem tudom úgy elképzelni a jövőmet, hogy a
környezetemben  valamilyen  kapcsolatban,  viszonyban  egyáltalán  ne  legyen  értelmileg
akadályozott személy.
Újabb  meghatározó  pont  volt  az  Erasmus  program keretében  Franciaországban,  a  Bárka
Közösség egy otthonában töltött három és fél hónap. Már korábban is hallottam a Jean Vanier
alapította  közösségről,  ahol  az  ép  segítők  nemcsak  gondozzák,  ellátják,  támogatják  a  sérült
lakókat,  hanem  egy  fedél  alatt  élnek  velük  és  egy  közösséget  alkotnak.  Jean  Vanier  saját
tapasztalatából  vallja,  hogy  a  fogyatékos,  illetve  bármilyen  szegény,  peremhelyzetre  szorult
embernek  fontos  szerepe  és  sajátos  értéke  van  a  társadalom  számára.  Máig  vonatkoztatási
pontként  tartom számon azt  az  időt,  ahol  ezt  a  saját  szememmel  is  láthattam és  magamévá
tehettem. 
Az itt szerzett élményeimből írtam az alapképzés szakdolgozatát: A Cuise-i Bárka Közösség
gyógypedagógus szemmel (Rácz, 2012). Többek között arra is kitértem, hogy Franciaországban
széles  körben  elterjedt  a  polgári  szolgálat.  Bár  nem kötelező,  a  középiskola  elvégzése  után
rengeteg fiatal választja, hogy egy-két évet valamilyen szociális/közösségi tevékenységgel tölt
el. Ezért havi juttatást (az ottani minimálbérnek megfelelőt) és szervezettől függően teljes ellátást
kapnak. Így nagyon sok fiatal találkozik például fogyatékos emberekkel is, és élményeik sokat
segítenek  a  pályaválasztásban,  illetve  szélesítik  a  látókörüket.  Előző  szakdolgozatom  záró
javaslatai között megemlítettem az önkéntes munka hazai kiterjesztését.
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Nagyon nagy örömmel fogadtam, amikor az iskolai közösségi szolgálat bevezetésre került.
Bár  nem ugyanaz  a  keret,  mint  amit  Franciaországban  láttam,  mégis  azt  gondolom,  ez  egy
nagyon  jó  lehetőség  arra,  hogy  a  mai  fiatalok  látásmódja  megváltozzon,  és  előítéleteik
leépüljenek a fogyatékos vagy bármilyen szociálisan hátrányos helyzetű emberekkel szemben.
Fogyatékos  személyek  társadalmi  elfogadottsága  témakörben  már  számos  záródolgozat
született. Ezek közül kettőt emelek ki, melynek eredményeit felhasználtam jelen írásban. Klujber
Márta  (2013)  tanárjelöltek  fogyatékos  személyek  iránti  hozzáállását  vizsgálta  kérdőíves
felméréssel az inkluzív oktatás elterjedése és a pedagógusképzésben való megjelenése kapcsán.
Nagyová Rita (2012) kutatása pedig kifejezetten értelmileg akadályozott emberek elfogadására
irányult különböző korcsoportokban. Szakdolgozatomban új elem, hogy az elfogadás vizsgálatát
összekapcsolom a közösségi szolgálattal.
  1.2. A szóhasználatról – a sérült, fogyatékos, akadályozott személyek, 
emberek megnevezése
Az egészségügyi  világszervezet  (WHO) a fogyatékosságot  három szinten  – a  struktúra,  a
funkciók  és  a  részvétel  szintjén  értelmezi.  A  sérülés  jelenti  a  biológiai  struktúrák,
szervrendszerek károsodását, rendellenességét. A fogyatékosság a különféle humán funkciók, pl.:
járás, érzékelés-észlelés csökkent voltát, zavarát, az akadályozottság pedig a társadalmi részvétel
korlátozott voltát jelenti. A környezet és az egyén adottságaitól és aktivitásától függően a három
szinten különböző mértékben lehet valaki érintett. Egy példával illusztrálva sérült személy az,
akinek agyi károsodása van, fogyatékos ember az, aki ebből kifolyólag nem tud önállóan járni,
akadályozottá pedig akkor válik, ha nem tud elmenni vendéglőbe, mert oda lépcsők vezetnek. A
három kifejezés  a  WHO ajánlása  előtt  már  jelen  volt  az  általános  szakmai  szóhasználatban.
(Kálmán  –  Könczei,  2002)  Gyakran  szinonimaként  használják  a  három  kifejezést,  ezért  a
dolgozatomban  eltekintek  ezen  jelentéskülönbségektől  és  váltva  használom  a  szóismétlések
csökkentése  érdekében.  Előnyben  részesítem  a  legáltalánosabb  „fogyatékos  személyek”,
valamint a legtöbb civil kezdeményezés – többek között a magyarországi Bárka közösség –  által
használt, kevésbé pejoratív „sérült személyek” kifejezést. (www.larche.hu)
Amikor az érintettek köréről írok, mindig hozzáteszem, hogy „személyek”, „emberek”, s nem
„fogyatékosok”-ról, „sérültek”-ről írok. Ezzel ahhoz a nemzetközi ajánláshoz szeretnék igazodni,
amely  már  a  szóhasználatban  is  azt  hangsúlyozza,  hogy  ők  elsősorban  emberek,  és  a
fogyatékosság csak egy tulajdonságuk a sok közül.
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  1.3. A szakdolgozat célja
Szakdolgozatom  célja  megvizsgálni,  hogy  milyen  a  középiskolás  fiatalok  hozzáállása  a
fogyatékos személyekhez az iskolai közösségi szolgálat kapcsán. 
Írásomban  először  röviden  bemutatom  a  fogyatékos  emberekhez  való  hozzáállás
szociálpszichológiai  hátterét,  majd  kitérek  a  közösségi  fogalmára,  kialakulására  és  törvényi
hátterére. Ezután ismertetem a kutatásom eredményeit, végül pedig összegzem a tapasztalatokat
és ezek alapján javaslatokat fogalmazok meg.
  1.4. Hipotézisek
Szakdolgozatomban az alábbi négy hipotézis megvalósulását vizsgálom:
1. Akik az iskolai közösségi szolgálat alatt fogyatékos személyekkel foglalkoztak, pozitívabb
hozzáállásúak,  mint  akik  nem.  (indoklás:  Allport  kontaktushipotézise:  bővebben  a  2.3
alfejezetben)
2. Lányok szívesebben segítenek, és érdeklődőbbek  (4.-8. kérdések) a fogyatékos személyek
iránt, mint a fiúk. (indoklás: A társadalmi szerepek különbsége: nőkre jellemzőbb az empátia és
a gondoskodó, segítő magatartás)
3. A középiskolások, akik pozitív élményként élték meg a közösségi szolgálatot, melynek
keretében foglalkoztak értelmi fogyatékos emberekkel, a többieknél nagyobb arányban ismernek
fel  bennük  értékeket  (wolfensbergeri  tulajdonságokat). (indoklás:  Egy  jelenség,  esemény
kognitív  kiértékelése  és  az  ahhoz  tartozó  szubjektív  élmény  meghatározza  az  ahhoz  tartozó
gondolkodási és cselekvési tendenciákat (Atkinson & Hilgard, 2005, 11. fejezet). Tehát ha egy
helyzethez  pozitívan  viszonyulunk,  akkor  a  hozzá  kapcsolódó  élményeink  is  pozitívabbak
lesznek.)
4.  Az  iskolai  közösségi  szolgálat  megítélésében  nincs  lényeges  különbség  a
szakközépiskolások és a gimnazisták között. (indoklás: Az iskolai közösségi szolgálat gyakorlati
készségekre  és  szociális  kompetenciákra  épít,  működése  nem függ  össze  a  tanulók  szociális
helyzetével vagy a tanulmányi eredményekkel – Bodó, 2014)
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2. A fogyatékos emberekhez való hozzáállás
  2.1. Sztereotípia, előítélet, attitűd, nézet
Az emberi pszichológia egyik jellemző vonása, hogy a világban őt érő rengeteg információ
között  próbál  csoportosítani,  kategóriákat  létrehozni,  hogy  tájékozódni  tudjon.  A  társas
érintkezések  során  a  másiknak  csak  azokat  a  tulajdonságait  vesszük figyelembe,  ami  éppen
aktuálisan szükséges.  Viszont  az  élet  rövid,  és  a  mindennapi  cselekvést  a  tudás  hiánya nem
hátráltathatja,  így képesek vagyunk akár  e  néhány jellemvonás,  vagy hallomásból,  családból
hozott minták alapján kategóriákat, csoportokat létrehozni. Ezek képezik a sztereotípiák alapjait. 
Szintén  tipikus  szociálpszichológiai  jelenség,  hogy  a  hozzánk  hasonló,  hozzánk  tartozó
dolgokat  kedveljük,  részesítjük  előnyben,  és  ami  más,  különböző,  ismeretlen,  az  iránt
bizalmatlanok vagyunk.
Tipikusan ilyenek más  –  különösen más  bőrszínű  –  népek tagjai,  illetve  ide  tartoznak a
fogyatékos emberek, akiken látható a különbözőség.
A fenti két folyamat akkor eredményez előítéletet, hogyha a bizalmatlan, negatív hozzáállás
rögzül  és  az  újonnan  szerzett  ismeretek  sem tudnak  változtatni  rajta.  (Smith-Mackie,  2004;
Allport, 1999; Goffmann, 2009; Tajfel, 1980)
 „Az előítélet  valamely személlyel szemben érzett  idegenkedő vagy ellenséges  hozzáállás,
melynek alapja pusztán annyiban van, hogy az illető személy egy adott csoporthoz tartozik és
ennek következtében feltételezik róla, hogy a csoportnak tulajdonított negatív tulajdonságokkal ő
is rendelkezik.” (Allport, 1999, 36. o.)
Az  előítélet  két  tényezőből  tevődik  össze:  attitűdből  és  nézetből.  Az  attitűd  érzelmi
viszonyulás,  ami  az  előítélet  esetében  negatív  előjelű.  A  nézetek  tények  alapján  szerzett
információk, ismeretek, amik jelen esetben szórványosak, túlzáson alapulnak és általánosítottak,
mégis  az  egyes  tagokkal  szemben  jutnak  kifejeződésre.  A  nézetek  racionális  úton  is
megváltoztathatók, de az érzelmi oldal, az attitűd mindig erősebb. A nézet kicsúszik az érvelés
ereje  alól  és  az  attitűdöt  próbálja  igazolni.  Ezt  a  folyamatot  nevezzük  racionalizációnak,  a
nézetek az attitűdhöz igazodnak. (Allport,1999)
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Az előítélet,  mint  a  fent  említett  kategorizációs  folyamat  egyik  fajtája,  meghatározza  az
emberi  cselekvéseket.  A  gondolkodás  megjelenik  a  szavakban,  a  másik  csoport  negatív
címkézésében, és a cselekedetekben, az elkerülésben. Ezt követi a hátrányos megkülönböztetés
számos megnyilvánulása. Az előítélet elfajulása, szélsőségessé válása pedig a testi erőszak és a
másik csoport kiirtása. (Allport,1999)
  2.2. Fogyatékos emberek iránti elfogadás és elutasítás
A fogyatékos emberekről való gondolkodás történeti hátterét, valamint azt, hogy ez hogyan
jelent  meg  a  definíciókban  és  törvényekben  röviden  összefoglalja  Nagyová  (2012)
szakdolgozatában Kálmán – Könczei (2002) könyve alapján.
A  fogyatékos  emberek  tipikus  csoportot  képviselnek  az  előítéletek  és  címkézés
szempontjából. A többséghez való viszonyuk, különállásuk, a feléjük irányuló negatív attitűdök
és a marginalizált helyzet ugyanúgy jellemző rájuk, mint a legtöbb csoporthoz, amelyet előítélet
övez. Legtöbbször észrevehetők külső jellemzők, vagy a viselkedés szokatlansága, ami a fent
részletezett  szociálpszichológiai  folyamatot  beindítja  és  „más  csoportként”  címkézi  meg  az
érintetteket. (Wilhelm, 2004; Goffmann 2009; Allport 1999)
A sérült emberek elutasításának sajátos pszichológiai hátterére van. Pálhegyi (1987) szerint a
fogyatékos ember jelenléte szorongást  vált  ki  az ép emberben.  Ennek három oka lehetséges.
Alaklélektani  szempontból  a  nem  harmonikus,  szokatlan  külső  lehet  az  egyik.  Második  a
szociális magatartás bizonytalansága a fogyatékos személlyel szemben – észre kell-e/szabad-e
venni a másságát interakció esetén. Harmadrészt az emberben felmerül annak a lehetősége, hogy
ő is válhat,  válhatott  volna érintetté, ami pedig a biztonságérzet megrendülését és bűntudatot
ébreszthet. 
Az  elutasítás  az  összes  fogyatékossági  csoportot  érinti,  bár  különböző  mértékben.  A
Budapest-vizsgálat (1980-as évek) eredményei szerint az emberek értelmi vagy testi érintettségre
asszociálnak a fogyatékosság szó kapcsán és a legkevésbé elfogadók az értelmileg akadályozott
személyek  felé.  A vizsgálat  további  érdekes  eredménye,  hogy  az  emberek  annál  kevésbé
érdeklődnek a  fogyatékos  emberek iránt,  minél  kevesebb ismeretük van róluk.  Az elutasítás
pedig a megkérdezettek egyéni jellemzőitől, míg az elfogadás a fogyatékos emberekről alkotott
elképzeléseiktől függ jobban. (Bánfalvy, 2004, 2006)
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  2.3. Az előítélet, attitűd megváltoztatása – Allport kontaktushipotézise
A negatív hozzáállás az érintkezés, másik csoporttal való találkozás hatására megváltozhat
pozitív irányba, de ennek bizonyos feltételei vannak. Az alkalmi érintkezés még növelheti az
előítéletességet,  hiszen  a  felületes  találkozások során csak  azt  vesszük észre,  ami  beleillik  a
sztereotípiánkba. A lakóhelyi érintkezés is csak akkor csökkenti,  hogyha ez valóban integrált
együttlakás és a felek között van kommunikáció. (Allport, 1999)
Az ismertség és tudás szintén csökkentheti az attitűdöt, de ahogy már korábban kifejtettem,
bár fontos, a tények puszta ismeretét az érzelmi hozzáállás legyőzheti. Nagyban segíti az előítélet
csökkentését a szándékos, közvetlen tapasztalatszerzés, illetve a pszichodráma, vagyis ha valaki
önként  helyezkedik  bele  a  másik  szerepébe.  A  közösségi  szolgálattal  kapcsolatban  még
kiemelném, hogy Allport szerint a jótékonysági célú kapcsolatfelvétel önmagában semmire sem
vezet, megfelelő irányítás szükséges hozzá. „az érintkezés csak abban az esetben eredményezhet
előítélet-módosulást,  ha  a  felszín  alá  tud  hatolni.  Csak  az  a  kapcsolati  típus  eredményez
módosult előítéleteket, amely arra kényszeríti az embereket, hogy együtt tegyenek meg bizonyos
dolgokat.” (Allport 1999, 334. o)
Mégis  hogyan  lehet  a  felszín  alá  hatolni?  Allport  négy  kritérium  teljesülését  látja
szükségesnek; hogy a találkozó felek egyenlő státusúak legyenek, a közös célokért végzett munka,
a csoportok közötti együttműködés, valamint külső támogatottság. Ha ezek mind adottak, akkor nagy
valószínűséggel pozitív irányba fog változni a felek hozzáállása.
  2.4. Egy sajátos nézőpont – Vanier, Wolfensberger
A fogyatékos személyek könnyen kerülnek a társadalom által negatívan címkézett csoportok
közé,  viszont  voltak  olyan  emberek,  akik  szembementek  az  elkerülés  és  a  kiirtás
embertelenségével.  A  normalizáción,  az  egyenjogúságon  és  az  azonos  emberségen  túl
felismerték, hogy a fogyatékos embereknek sajátos értékeik és speciális társadalmi feladataik is
vannak. 
„A  testileg  és  értelmileg  korlátozott,  fogyatékos  emberek  gyakran  sokkal  jobb  érzelmi
adottságokkal és kapcsolatteremtő készséggel rendelkeznek, mint a többiek. Titokzatos módon
képesek  arra,  hogy  hazavezessenek  szívünk  otthonába.  Értelmi  fogyatékosságaikat  valami
különös  nyitottság  és  bizalom  ellensúlyozza.  Számukra  semmit  sem  jelent  a  hagyományos
társadalmi felfogás arról, hogy mi a fontos. Közelebb élnek ahhoz, ami valóban lényeges. A
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versengésen alapuló mai társadalmunkban, ahol a hatalom és az erő mindennél fontosabb, igen
nehezen találják meg a helyüket; ők az örök vesztesek. Pedig szeretetvágyuk és barátságra való
képességük által a társadalomnak ezek az elesettjei megérinthetik és átalakíthatják az erőseket,
ha azok készek meghallgatni őket. Elidegenedett, szétesett társadalmainkban, (…) úgy tarthatnák
össze az embereket, akár a cement a téglákat. Ez a feladatuk a társadalomban.” (Vanier, 1997,
10.o.)
A fenti  gondolatokat  Jean  Vanier  fogalmazta  meg,  aki  a  Bárka  Közösség  megalapítója,
amelynek sajátossága, hogy ép és sérült emberek együtt élnek. Az ő egyik otthonában 1973-74-
ben  szerzett  tapasztalatai  nyomán  gyűjtötte  össze  Wolf  Wolfensberger  az  értelmi  sérült
emberekre  jellemző,  többnyire  fel  nem ismert  értékeket  (Wolfensberger,  1995),  melyeket  az
alábbiakban röviden ismertetek.
Az értelmi  akadályozottság  mellett  gyakran  a  lelki,  érzelmi  képességek  magasabb  volta,
egyfajta  szerető  melegség jellemzi  az  érintetteket  (lelki,  érzelmi  fogékonyság).  Az élet  apró
örömeinek is  tudnak örülni,  az  épekhez viszonyítva gyakoribbak a pozitív  spontán reakcióik
(öröm).  Gyorsan  és  kedvesen  válaszolnak  a  pozitív  közeledésre  (kedvesség,  barátságosság).
Képesek  reagálni  mások  lelki  tulajdonságaira,  nem  a  külsőt  nézik  (érdeklődés,  nyitottság).
Gondot fordítanak arra, hogy a világ dolgai rendben menjenek, korlátozott képességeik ellenére
felelősséggel  és  figyelemmel  követik  a  világ  eseményeit  és  szívesen  segítenek  (jószívűség,
segítőkészség).  Szegények,  de  mégis  adnak.  Szeretetüket  sokkal  kevésbé  kötik  feltételekhez,
elfogadóbbak. Bizalommal vannak embertársaik iránt. Képesek másokból kedvességet, türelmet,
gyengédséget előcsalni, akár a kisgyermekek. Gyakrabban fogalmaznak egyenesen és őszintén
(őszinteség,  becsületesség).  Egy tevékenységet,  gondolatot,  témát  szigorú  következetességgel
vezetnek végig,  és sokáig képesek egy egyszerű tevékenységgel  foglalatoskodni  (kitartás).  A
spiritualitás felé pedig fogékonyabbak.
Wolfensberger  figyelmeztet  arra,  nehogy a  pozitív  előítéletesség csapdájába essünk:  ezek
egyáltalán nem kötelező érvényűek, és akkor tudnak igazán megmutatkozni,  ha a fogyatékos
emberek pozitív, elfogadó közegben élnek. Mégis a profit-, és teljesítményorientált, előítéletes
társadalom számára egy halvány ellensúly lehet, hogy a fogyatékos emberek jelenléte nem csak
megoldandó problémát jelent, hanem olyan értékeket, amelyekre más nem hívná fel a figyelmet.
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3. A Közösségi szolgálat
  3.1. Meghatározás, törvényi háttér
A 2011. évi CXC. (köznevelési) törvény alapján 2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés
előfeltétele 50 óra közösségi szolgálat végzése a középiskolai tanulmányok során. „A közösségi
szolgálat  olyan  tevékenység,  melyet  a  diákok  értékeik  mentén  választanak,  anyagi
ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a helyi  közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját
személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik.” (http://www.budai-rfg.sulinet.hu/  )
A közösségi szolgálat a cselekedve tanulás, az élménypedagógia módszerével hiánypótló a
magyar  oktatási  gyakorlatban,  és  remélhetőleg  a  társadalmi  szolidaritás  erősödését  is
eredményezni fogja. (Bodó, 2014)
A közösségi szolgálat során a diákok
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú,  sajátos nevelési  igényű gyermekekkel,  tanulókkal,  az idős emberekkel
közös sport- és szabadidős,
h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési
területen” folytathatnak tevékenységet. (Köznevelési törvény végrehajtási rendelet, 133. §)
Fogadó intézmény bármilyen állami, önkormányzati, civil, nonprofit vagy egyházi szervezet
lehet.  (Köznevelési  törvény  végrehajtási  rendelet  133.  §)  A  diákok  saját  érdeklődésük,
motivációjuk  alapján  választhatják  meg,  hogy  hova  szeretnének  menni.  Ezáltal  betekintést
nyerhetnek egy szakmába, segítséget  nyújthatnak rászorulóknak,  részt  vehetnek egy nagyobb
szabású kulturális,  környezetvédelmi projektben vagy szebbé tehetik a saját környezetüket. A
közösségi szolgálat – ha jól van megszervezve – mind a két oldal számára előnyös. A fogadó
szervezetek segítséget, dolgos kezeket kapnak, a diákok pedig tapasztalatot és irányvonalakat
szerethetnek  a  pályaválasztáshoz,  munkavállaláshoz,  és  nem  utolsó  sorban  gyakorlati
készségeket,  képességeket  sajátíthatnak  el,  erősödhet  az  empátiájuk,  toleranciájuk  és  a
kommunikációs  készségeik.  Persze  ehhez  nagyon  fontos,  hogy  a  lehetőségeknek  széles
választéka legyen, illetve mind a küldő iskola,  mind a fogadó szervezet legyen tájékozott  és
tartson megfelelő eligazítást a programban részt vevőknek. (Bodó – Schnellbach-Sikó, 2014)
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A  közösségi  szolgálat  összhangban  van,  illetve  megvalósítási  lehetőséget  ad  a  NAT
„Felelősségvállalás másokért, önkéntesség” kereszttantervi fejlesztési céljára és az „Életvitel és
gyakorlat”  (9-12.  évfolyam)  műveltségi  terület  „Pályaorientáció,  közösségi  szerepek”
közműveltségi tartalmára.
Az  Oktatáskutató  és  Fejlesztő  Intézet  létrehozta  a  Közösségi  Szolgálat  Portált
(http://www.kozossegi.ofi.hu/),  ahol  mind  a  pedagógusok,  mind  a  diákok,  mind  egyéb
érdeklődők számára további szakirodalmak és módszertani anyagok találhatók.
  3.2. Előzmények és a Kapcsolda program
Hazánkban  már  a  ’90-es  évektől  több  intézmény  is  bevezetett  a  közösségi  szolgálathoz
nagyon hasonló tevékenységet. 
Az angolszász hagyományon alapuló nemzetközi érettségi program célja, hogy fejlődjön a
tanulók  reflektív  gondolkodása,  saját  erősségeik  és  határaik  megismerése,  tudjanak  célokat
kitűzni  és  megvalósítani,  illetve  elsősorban  demokráciára,  aktív  állampolgárságra  neveljen.
Ennek keretében jelenik meg a „service learning” (szolgálat-tanulás).
Több egyházi iskola is élen járt a gyakorlatban, mint például a miskolci jezsuita Fényi Gyula
Gimnázium, a Szentendrei Ferences Gimnázium, a Piarista Szakképző Iskola,  Gimnázium és
Kollégium,  az  esztergomi  Temesvári  Pelbárt  Ferences  Gimnázium,  valamint  az  evangélikus
egyház oktatási gyakorlata. Egyaránt fontosnak tartják a szociális problémákra való válaszadást
és a diákok személyiségének fejlődését a szolgálaton keresztül. (Zarándy, 2014; Velkey, 2014,
Gottfried, 2008)
A harmadik példa pedig a Waldorf iskolák 11. évfolyamát lezáró szociális gyakorlat, amely
2-3 hétre sűrítve adja meg a szolgálatvégzés intenzív élményét. (Bodó, 2014)
Természetesen az úttörő kezdeményezéseken kívül számos iskolában megjelentek hasonló
programok a közösségi szolgálat kötelező bevezetése előtt.
Ilyen  kezdeményezés  volt  a  Kapcsolda  program  is,  amelyet  Szalay  Krisztina  színésznő
indított el. Fiatal korától fogva önkénteskedett, dolgozott szociális területen, és színésznőként is
szervezett gyűjtést rászorulók számára. 2005-ben írta és játszotta főszerepet az „És a nyolcadik
napon”  c.  színdarabban,  amely  arról  szól,  hogyan  fogadja  a  társadalom  a  fogyatékos  (itt
konkrétan a Down-szindrómás) embereket. Az előadások tapasztalatai után felvette a kapcsolatot
több ép, illetve fogyatékos tanulókat oktató iskolával és közös délutánt/napot szervezett nekik
szabadidős  programokkal,  ez  lett  a  kapcsolda.  (www.magyarkurir.hu,  http://szinhaz.hu/)  A
kezdeti idegenkedés után ma már több, mint negyven iskola vesz részt a programban. Kérdőívem
kitöltői között két iskola – az  Óbudai és az Árpád Gimnázium – is évek óta „kapcsoldás”.
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4. A vizsgálat
  4.1. Módszer, minta
Vizsgálatom során kérdőívet töltettem ki 80 középiskolás, 10.-11.  osztályos fiatallal,  akik
aktuálisan a közösségi szolgálatukat végezték. 
A kérdőív (1. melléklet) két részből állt, az első része a diákok fogyatékos emberekkel való
kapcsolatáról és az irántuk tanúsított elfogadásról, a második része pedig a közösségi szolgálatról
szólt. 
A  kitöltők  közül  harmincan  a  BGSZC  Arany  János  Műszaki  Szakközépiskolája  és
Szakiskolája  (http://www.aranymszki.hu/),  huszonheten  az  Óbudai  Gimnázium
(http://obudaigimnazium.hu/),  és  huszonhárman  az  Óbudai  Árpád  Gimnázium
(http://www.arpadgimnazium.hu/) tanulói voltak. (1. táblázat,) 
Arany János Szakközépiskola Óbudai Gimnázium Árpád Gimnázium
fiú 29 96,67% 7 25,93% 9 39,13%
lány 1 3,33% 20 74,07% 14 60,87%
1. táblázat. 
1. ábra. A vizsgált minta megoszlása nemenként és 
iskolatípusonként
Összesen 35 lány és 45 fiú töltötte
ki  a  kérdőívet,  akik  nem  egyenlően
oszlottak  meg  a  szakközépiskola
illetve  a  két  gimnázium  között.  34
(97,14%)  lány  volt  a  gimnáziumok
tanulója  és  csak  egy  (2,86%)  a
szakközépiskoláé,  29  (64,44%)  fiú



























  4.2. A kérdések kiértékelése
  Kérdések a diákok fogyatékos emberekkel való kapcsolatáról és az irántuk
tanúsított elfogadásról
1. Él-e a környezetedben/ismeretségi körödben fogyatékos gyerek vagy felnőtt? 
2. Milyen típusú akadályozottsága van? 
A két kérdésre adott válaszokat a 2. táblázat szemlélteti. 
fiúk lányok szakközépiskola gimnázium összesen
Nem él 33 73,33% 27 77,14% 23 76,67% 37 74,00% 60 75,00%
Nem válaszolt 1 2,22% - - - - 1 2,00% 1 1,25%
Él,
ebből
11 24,44% 8 22,86% 7 23,33% 12 24,00% 19 23,75%
Mozgáskorlátozott 3 6,67% 1 2 6,67% 2 4,00% 4 5,00%
Értelmi fogyatékos 6 13,33% 5 14,29% 4 13,33% 7 14,00% 11 13,75%
Halmozottan fogyatékos 1 2,22% - - - - 1 2,00% 1 1,25%
Autizmus spektrum-zavar 1 2,22% - - 1 3,33% - - 1 1,25%
Egyéb - - 1 2,86% - - 1 2,00% 1 1,25%
halmozottan  fogyatékos,
látássérült is él
- - 1 2,86% - - 1 2,00% 1 1,25%
2. táblázat. 
Összesen a diákok 23,75%-ának él a környezetében fogyatékos ember, ezek közül a legtöbb
(13,75%)  értelmi  fogyatékos.  Egy gimnazista  lány két  embert  is  ismer,  akiknek  valamilyen
akadályozottsága van, illetve egy gimnazista lány írta, hogy „egyéb: agyvérzéssel született (nem
teljesen fogyatékos, de vannak nehézségei)” fogyatékosságú embert ismer.
3. Milyen kapcsolatban vagy vele?
A kérdésre adott válaszokat a 3. táblázat mutatja be.
fiúk lányok szakközépiskola gimnázium összesen
A közelben lakik 5 45,45% 2 25,00% 4 57,14% 3 25,00% 7 36,84%
Rokon 2 18,18% 1 12,50% 1 14,29% 2 16,67% 3 15,79
Közeli családtag 1 9,09% 3 37,50% 1 14,29% 3 25,00% 4 21,05%
Egyéb 3 27,27% 1 12,50% 1 14,29% 3 25,00% 4 21,05%
Rokon, közeli családtag (kettő
is van)
- - 1 12,50% - - 1 8,33% 1 5,26%
3. táblázat. 
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Akik ismernek fogyatékos embert,  legtöbben a rokonságukból  (rokon és közeli  családtag
összesen  47,37%) illetve  a  környékükből  (36,84%).  Senkinek  sincsen  fogyatékos  iskolatársa
vagy osztálytársa. (3. táblázat)
4.  Milyen érzésed támad, amikor fogyatékos személlyel kerülsz kapcsolatba?
A kérdésre adott válaszokat a 4. táblázatban mutatom be.
fiúk lányok szakközépiskola gimnázium összesen
Még  nem  voltam  ilyen
helyzetben
5 11,11% - - 1 3,33% 4 8,00% 5 6,25%
Semmilyen 11 24,00% 3 8,57% 9 30,00% 5 10,00% 14 17,50%
Zavarban vagyok, mert... 2 44,44% 3 8,57% 2 6,67% 3 6,00% 5 6,25%
Szívesen  segítenék,  de
nem tudom, mit tegyek
15 33,33% 17 48,57% 8 26,67% 24 48,00% 32 40,00%
Szívesen  segítek,  tudom,
hogy  reagáljak  a
helyzetre
10 22,22% 6 17,14% 5 16,67% 11 22,00% 16 20,00%
Egyéb 2 4,44% 4 11,43% 2 6,67% 4 8,00% 6 7,50%
Nem adott választ - - 1 2,86% - - 1 2,00% 1 1,25%
Attól  függ,  milyen
fogyatékossága van
- - 1 2,86% - - 1 2,00% 1 1,25%
4. táblázat. 
 Legtöbben (40%) szívesen segítenének, de nem tudják, mit tegyenek, 75%-uk gimnazista.
Többen  (20%)  tudják  is,  hogyan  reagáljanak  a  helyzetre.  17,5%-nak  semmilyen  érzése  sem
támad, közöttük nagyobb arányban találhatóak fiúk (78,57%). Akinek két fogyatékos ember is él
a környezetében, látássérült embernek segít és tudja is, hogyan, viszont halmozottan fogyatékos
embernek segítene, de nem tudja, hogyan reagáljon. Ketten jelölték az egyéb válasznál azt, hogy
fogyatékosságtól függ, hogyan reagálnak a helyzetre. (4. táblázat, 2.,3. ábra) 
A többi „egyéb” válasz a 2. mellékletben található.
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Kérdésre adott válaszok eloszlása, és megoszlása iskolatípusonként
3. ábra „4. Milyen érzésed támad, amikor fogyatékos személlyel kerülsz 
kapcsolatba?” Kérdésre adott válaszok eloszlása, és megoszlása nemenként
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5. Ha lenne rá lehetőséged, szívesen ismerkednél fogyatékos személlyel?
A válaszokat az 5. táblázatban mutatom be.
fiúk lányok szakközépiskola gimnázium összesen
Igen 14 31,11% 14 40,00% 7 23,33% 21 42,00% 28 35,00%
Nem 13 28,89% 2 5,71% 9 30,00% 6 12,00% 15 18,75%
Nem
tudom
18 40,00% 19 54,29% 14 46,67% 23 46,00% 37 46,25%
5. táblázat. 
4. ábra „5. Ha lenne rá lehetőséged, szívesen ismerkednél fogyatékos személlyel?” 
Kérdésre adott válaszok
Arra  a  kérdésre,  hogy  szívesen  ismerkednének-e  fogyatékos  személyekkel,  legtöbben
(46,25%) az összes alcsoportban azt jelölték meg, hogy nem tudják. A fiúk nagyobb arányban
(28,89%) nyilatkoztak úgy, hogy nem ismerkednének fogyatékos emberekkel, mint a lányok
(5,71%).  A szakközépiskolások  többen  jelölték  meg,  hogy  nem ismerkednének  fogyatékos























6. Ha igen, milyennel?
A válaszokat a 6. táblázat szemlélteti. 
fiúk lányok szakközépiskola gimnázium összesen
Választ adtak összesen 30 66,67% 22 62,86% 18 60,00% 34 68,00% 52 65,00%
Ebből milyennel?
Látássérült 22 73,33% 16 72,72% 13 72,22% 25 73,53% 38 73,07%
Hallássérült 14 46,67% 14 63,64% 9 50,00% 19 55,88% 28 53,85%
Mozgás-korlátozott 17 56,67% 13 59,09% 10 55,55% 20 58,82% 30 57,69%
Értelmi fogyatékos 7 23,33% 8 36,36% 4 22,22% 11 32,35% 15 28,85%
Halmozottan fogyatékos 2 6,67% 6 27,27% - - 8 23,53% 8 15,38%
Autizmus spektrum-zavar 5 16,67% 8 36,36% 2 11,11% 11 32,35% 13 25,00%
6. táblázat. 
Erre a kérdésre összesen 52-en (65%) válaszoltak,  közöttük olyanok is, akik nem tudják,
hogy ismerkednének-e fogyatékos emberrel. 
Legtöbben  (a  válaszadók  73,07%-a)  látássérült,  legkevesebben  (15,38%)  halmozottan
fogyatékos személyekkel ismerkednének. Itt kiemelem, hogy akik bejelölték, hogy halmozottan
fogyatékos  személlyel  ismerkednének,  az  összes  kategóriát  megjelölték.  Tehát  a  válaszadók
15,38%-a bármilyen fogyatékosságú személlyel megismerkedne. 
Bár  a  lányok  kevesebben  (62,86%)  válaszoltak  mint  a  fiúk  (66,67%),  mégis  az  összes
fogyatékossági  csoportot  nagyobb arányban  választották,  vagyis  a  lányok  egyszerre  többféle
fogyatékosság iránt érdeklődnek, mint a fiúk. (6. táblázat, 5.ábra)
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7. Járnál-e szívesen olyan iskolába, ahol fogyatékos diákok is tanulnak?  Ha tudod, 
indokold meg a válaszod, miért? 
A két kérdésre adott válaszokat a 7., 8. és a 9. táblázat mutatja be.
fiúk lányok szakközépiskola gimnázium összesen
Igen 12 26,67% 11 31,43% 6 20,00% 17 34,00% 23 27,50%
Nem 22 48,89% 12 34,29% 15 50,00% 19 38,00% 34 42,50%
Nem tudom 11 24,44% 11 31,43% 9 30,00% 13 26,00% 22 28,75%
Nem válaszolt - - 1 2,86% - - 1 2,00% 1 1,25%
7. táblázat. 
6. ábra „7. Járnál-e szívesen olyan iskolába, ahol fogyatékos diákok is tanulnak?” 
kérdésre adott válaszok eloszlása, és megoszlása alcsoportonként 
A diákok  legnagyobb  arányban  (42,5%)  nem járnának  olyan  iskolába,  ahol  fogyatékos
személyek  is  tanulnak.  A lányok  (31,43%)  szívesebben  járnának  egy  iskolába  fogyatékos
emberekkel, mint a fiúk (26,67%); és a gimnazisták (34%), mint a szakközépiskolások (20%).
(7. táblázat, 6. ábra)
A válaszok  árnyaltabbak,  ha  figyelembe  vesszük  a  megfogalmazott  indokokat.  A diákok
45,57%-a fejtette ki a válaszát, az igennel válaszolók a legnagyobb arányban (69,57%) a „nem
































Az indokok 8 kategóriába sorolhatóak. (Az összes válasz részletesen a 3. mellékletben található.)
1. „Belső” kategóriába tettem mindazok válaszait, akik saját személyiségük gazdagodása, a
segítségnyújtás és a közös emberség okán szívesen járnának együtt iskolába fogyatékos
emberekkel. (pl.:„Szeretném megérteni a helyzetüket és kapcsolódni hozzájuk, hogy ne
idegenkedjek tőlük. Meg szeretném tanulni, hogy hogyan viselkedjek a közelükben. Ők
is ugyanúgy emberek.” „Mert elfogadóbb lennék.”). 
2. Voltak, akik bizonyos fogyatékossági csoportokkal járnának egy iskolába, másokkal nem.
(„fogyatékosságtól függ” kategória) 
3. Ehhez  a  csoporthoz  hasonló  véleményen  voltak  azok,  akik  azért  nem  járnának  egy
iskolába  fogyatékos  emberekkel,  mert  más  oktatásra  van  szükségük,  más  a  haladási
tempójuk.  („iskola  különbsége”  kategória,  pl.:  „Nem  tudom,  mert  valószínűleg  egy
osztályba nem, mert sokkal lassabb, sokkal időigényesebb tanítás szükséges nekik (nem
minden esetben)” „Mert nyilván egy ilyen iskolában mások a körülmények és a taníttatás
és feszélyezve érezném magam.”„A lassabb haladás miatt” – valószínűnek tartom, hogy
ők értelmi fogyatékost értettek a „fogyatékos” kifejezés alatt)
4. Néhány  válaszadónak  fogyatékos  emberek  jelenléte  valamiféle  „kellemetlen”  érzést
jelent. („Nekem rossz ilyen környezetben lenni” „Félek tőlük”)
5. Ehhez hasonlóak voltak azok a válaszok, ahol bizonytalanság vagy a viselkedési minták
hiánya miatt nem járnának együtt iskolába. ( – „Nem tudnám hogy kezelni” kategória pl.:
„Nem  tudnám  kezelni  a  helyzetet,  nem  tudnám,  hogy  bánjak  velük.”  „Azért,  mert
szerintem nem tudnám kezelni  a  helyzetet  és  furán  érezném magam.”  „Nem tudom,
milyen  lenne  minden nap és  egész  nap velük lenni,  bár  biztos  más  lenne  egy efféle
közvetlen kapcsolat.”
6. Voltak, akiket nem zavarná a fogyatékos emberek jelenléte (pl.: „Hát velük külön szoktak
foglalkozni,  szóval  nem zavarnak meg amúgy sem zavarnának.” „Nincs velük semmi
baj” „Mert engem nem zavarnak.”)
7. Néhányan a sérült emberek iránt érzett sajnálat miatt nem járnának egy iskolába. Ők azt
gondolják,  hogy az  érintetteknek  nem lenne  jó.  (pl.:  „Mert  bárhogy is,  a  különbség
látszana  és  nem tenne jót  az  önbecsülésüknek.”„Mert  a  többi  diák  nem biztos,  hogy
befogadná őket, ezt rossz lenne látni és én nem tudnék velük mit kezdeni sajnos.” „Nem
szeretnék,  mert igen valószínű,  hogy ki lennének közösítve és mi nem éreznénk át  a
helyzetét.”) 
8. Néhányan  már  jártak  együtt  iskolába  fogyatékos  személyekkel,  ők  tapasztalatból
mondtak véleményt.
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Igen Nem Nem tudom Összesen
Nem fejtette ki 7 30,43% 16 47,06% 13 59,09% 37 54,43%
Kifejtette, ebből 16 69,57% 18 52,94% 9 40,91% 43 45,57%
belső 7 43,75% - - - - 7 16,28%
fogyatékosságtól függ 3 18,75% - - 2 22,22% 5 11,63%
iskola különbsége - - 5 27,78% 2 22,22% 7 16,28%
kellemetlen - - 5 27,78% 2 22,22% 7 16,28%
„nem tudnám hogy kezelni” - - 5 27,78% 2 22,22% 7 16,28%
nem zavar 3 18,75% - - 1 11,11% 4 9,30%
sajnálat - - 3 16,67% - - 3 6,98%
tapasztalat 3 18,75% - - - - 3 6,98%
8. táblázat
Akik szívesen járnának egy iskolába fogyatékos emberekkel, legnagyobb részt (43,75%)
saját személyiségük gazdagodásával, a segítségnyújtással és a közös emberséggel indokolják
választásukat.  A korábbi  tapasztalattal  rendelkezők  (3  fő,  3,75%),  mind  szívesen  járnának
integrált iskolába. 
Akik nem járnának egy iskolába fogyatékos emberekkel, azok közül csak 27,78% az, aki ezt
magára vonatkoztatva tartja  kellemetlennek,  a  többiek  (55,56%) az iskola különbségét  és  a
helyzet ismeretlenségét, bizonytalanságát tartják oknak, illetve 16,67% gondolja azt, hogy ez az
érintetteknek nem lenne jó.
A „nem  tudom”  választ  adók  11,11%-át  nem  zavarja,  22,22%-a  kellemetlennek  tartja,
22,22%-a nem tudná hogyan kezelni, ha fogyatékos tanulóval járna egy iskolába. 22,22% azért
nem tudja, mert ez fogyatékosságtól függ, szintén 22,22% az oktatás különbsége miatt.
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7. ábra „7. Járnál-e szívesen olyan iskolába, ahol fogyatékos diákok is tanulnak? 
Ha tudod, indokold meg a válaszod, miért?” kérdésre adott válaszok eloszlása 
































szakközépiskola gimnázium fiúk lányok Összesen
Nem fejtette ki 14 46,67% 23 46,00% 21 46,67% 16 45,71% 37 46,25%
Kifejtette, ebből 16 53,33% 27 54,00% 24 53,33% 19 54,29% 43 53,75%
belső 2 12,50% 6 22,22% 4 16,67% 4 21,05% 8 18,60%
fogyatékosságtól függ 1 6,25% 4 14,81% 1 4,17% 4 21,05% 5 11,63%
iskola különbsége 2 12,50% 5 18,52% 4 16,67% 3 15,79% 7 16,28%
kellemetlen 5 31,25% 2 7,41% 7 29,17% 7 16,28%
nem tudnám hogy kezelni 3 18,75% 4 15,38% 4 16,67% 3 15,79% 7 16,28%
nem zavar 3 18,75%
1
14,81% 3 12,50% 1 5,26% 4 9,30%
sajnálat - - 3 11,11% 1 4,17% 2 10,53% 3 6,98%
tapasztalat - - 2 7,41% - - 2 10,53% 2 4,65%
9. táblázat. 
„7. Járnál-e szívesen olyan iskolába, ahol fogyatékos diákok is tanulnak? Ha tudod, indokold 
meg a válaszod, miért?” kérdésre adott válaszok eloszlása, és megoszlása alcsoportonként
A gimnazisták indokolták meg legtöbben választásukat belső okokkal (22,22%). A lányok
tartják legtöbben (21,05%) fogyatékosságtól  függőnek azt,  hogy szeretnének-e egy iskolába
járni az érintettekkel. A lányok között nincs, aki kellemetlennek tartja magára vonatkoztatva a
sérült személyekkel való közös iskolát, ugyanakkor ez a leggyakoribb (29,17%) válasz a fiúk
között.
A  fiúk  és  a  lányok  hasonló  (16,67%,  15,79%)  arányban  tartják  indoknak  az  iskola
különbségét. A szakközépiskolások (12,5%) erre kevesebben hivatkoztak, mint a gimnazisták
(18,52%), ellenben ők adták a legtöbb „nem zavar” (18,75%) választ.
A helyzet bizonytalansága, ismeretlensége („nem tudnám hogy kezelni” kategória), a tanult
minták hiánya nagyjából egyforma arányban jelenik meg az összes alcsoportban. (átlagosan























































8.  Szívesen laknál-e olyan helyen, ahol fogyatékos emberek élnek a környéken? 
Ha tudod, indokold meg, miért? 
A válaszokat a 10.-12. táblázatok mutatják be.
szakközépiskola gimnázium fiúk lányok összesen
Igen 8 26,67% 18 36,00% 16 35,56% 10 28,57% 26 32,50%
Nem 11 36,67% 10 20,00% 14 31,11% 7 20,00% 21 26,25%
Nem tudom 11 36,67% 22 44,00% 15 33,33% 18 51,43% 33 41,25%
10. táblázat. 
Az  előző  kérdésre  adott  válaszoknál  kicsivel  (2,75%)  többen,  körülbelül  a  fiatalok
egyharmada (32,5%) élne olyan környéken, ahol fogyatékos emberek is laknak, a gimnazisták
többen  (36%),  mint  a  szakközépiskolások  (26,67%).  Bár  a  fiúk  több  „igen”  választ  adtak
(35,56%), mint a lányok (28,57%), „nem” válaszaik is többen vannak 11,11%-kal. 
Az előző kérdésre adott válaszokhoz képest viszont jelentősen csökkent a „nem” (16,25%-
kal) és megnőtt  (13,75%-kal)  a „nem tudom” válaszok aránya.
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9. ábra „8.  Szívesen laknál-e olyan helyen, ahol fogyatékos emberek élnek a környéken?”
kérdésre adott válaszok eloszlása és megoszlása alcsoportonként
























Igen Nem Nem tudom
Ismét legtöbben az „igen” (55,56%), legkevesebben a „nem tudom” (24,24%) választ adók
indokolták  meg  véleményüket.  Az  előző  kérdéshez  hasonló  kategóriákba  tudtam  sorolni
válaszokat  (11.-12. táblázat, részletesen a 4. mellékletben), de értelemszerűen kiesett az iskola
különbségéből  adódó  indok,  valamint  a  sajnálat  is.  A  „sajnálat”  kategória  válaszaiban  a
középiskola  szociális  szerepe  és  a  serdülőkorosztály  lelki  sajátosságai  tükröződnek.  Úgy
gondolják,  hogy  az  osztály  kritikus  és  szabályok  szerint  működő  közössége  valószínűleg
kiközösítené a sérült társakat, és az önértékelésük, önbecsülésük sem tudna pozitívan alakulni.
Ez egy lakóközösség lazább összetartásánál és kisebb teljesítményorientáltságánál már kevésbé
jelentkezik. A „nem tudnám hogy kezelni” kategória eltűnése is valószínűleg az előbbi okoknak
tudható be, kevesebb elvárást támasztó, lazább kapcsolat esetén ez nem kritikus pont.
Igen Nem Nem tudom Összesen
Nem fejtette ki 8 30,77% 14 66,67% 25 75,76% 47 58,75%
Kifejtette, ebből 18 69,23% 7 33,33% 8 24,24% 33 41,25%
belső 10 55,56% - - - - 10 30,30%
fogyatékosságtól függ - - - - 1 12,50% 1 3,03%
kellemetlen - - 7 100,00% - - 7 21,21%
nem zavar 6 33,33% - - 7 87,50% 13 39,39%
tapasztalat 2 11,11% - - - - 2 6,06%
11. táblázat. 
Az  igennel  válaszolók  között  legtöbben  (55,56%)  ismét  azok  voltak,  akik  saját
személyiségük  gazdagodása,  a  segítségnyújtás  vagy  az  érdeklődés  miatt  laknának  olyan
környéken,  ahol  élnek  fogyatékos  személyek  is.  Ismét  voltak  (11,11%),  akik  eddigi
tapasztalataikra alapozva indokolták választásukat. Akik nemmel válaszoltak, mind valamiért
kellemetlennek  tartják  a  fogyatékos  emberek  jelenlétét.  A „nem  tudom”  választ  legtöbben
(87,5%) avval indokolták, hogy őket nem zavarja, hogyha sérült ember lakik a környéken. (10.
ábra)
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10. ábra „8.  Szívesen laknál-e olyan helyen, ahol fogyatékos emberek élnek a 
környéken? Ha tudod, indokold meg, miért?” kérdésre adott válaszok eloszlása

















szakközépiskola gimnázium fiúk lányok összesen
Nem fejtette ki 17 56,67% 30 60,00% 28 62,22% 19 54,29% 47 58,75%
Kifejtette, 
ebből:
13 43,33% 20 40,00% 17 37,78% 16 45,71% 33 41,25%
belső 3 23,08% 7 35,00% 5 29,41% 5 31,25% 10 30,30%
fogyatékosságtól függ 1 7,69% - - 1 5,88% - - 1 3,03%
kellemetlen 3 23,08% 4 20,00% 5 29,41% 2 12,50% 7 21,21%
nem zavar 6 46,15% 7 35,00% 6 35,29% 7 43,75% 13 39,39%
tapasztalat - - 2 10,00% - - 2 12,50% 2 6,06%
12. táblázat
tudod, indokold meg, miért?” kérdésre adott válaszok eloszlása, és megoszlása alcsoportonként
Erre  a  kérdésre  a  szakközépiskolások  nagyobb  arányban  (43,33%)  válaszoltak,  mint  a
gimnazisták (40%); és a lányok (45,71%), mint a fiúk (37,78%). 
A gimnazisták inkább hivatkoztak belső meggyőződésre (35%), mint a szakközépiskolások
(23,08%),  akik  legtöbben  a  „nem  zavar”  választ  adták  (46,15%).  A  fiúk  (29,41%)
kellemetlenebbnek tartják a fogyatékos ember jelenlétét, mint a lányok (12,5%). (11. ábra)
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9.  Mit gondolsz, biztosítani kell védett munkahelyeket felnőtt fogyatékos személyek 
számára? Ha tudod, indokold meg, miért? 
A válaszokat a 13. táblázat szemlélteti.
szakközépiskola gimnázium fiúk lányok összesen
Igen 23 76,67% 45 90,00% 36 80,00% 32 91,43% 68 85,00%
Nem 1 3,33% - - 1 2,22% - - 1 1,25%
Nem tudom 5 16,67% 5 10,00% 7 15,56% 3 8,57% 10 12,50%
Nem válaszolt 1 3,33% - - 1 2,22% - - 1 1,25%
13. táblázat
A középiskolások  85%-a  tartja  úgy,  hogy  biztosítani  kell  védett  munkahelyeket  felnőtt
fogyatékos személyek számára és csak egy fiú volt, aki szerint nem. Erre a kérdésre a fiúk adtak
több „nem tudom” választ, mint a lányok. (12. ábra)
 Indoklást csak igennel válaszoló fiatalok adtak. (Egy gimnazista lány volt kivétel, aki „Nem
tudom”  válaszát  avval  indokolta,  hogy  „Attól  függ,  milyen  fogyatékossággal  rendelkezik,
mennyire  tud  önállóan  gondolkodni,  dolgozni...stb.”)  Az  indokokat  ismét  kategóriákba
osztottam, a teljes válaszok az 5. mellékletben találhatóak, kategóriánként a 13. ábrán. 
A válaszukat kifejtők több mint fele (56,41%) azt vallja, hogy a fogyatékos embereknek is
joguk van dolgozni és emberhez méltó életet élni. („nekik is” kategória –  pl.: „Ők is emberek,
vannak igényeik.”  „Mert  ők is  szeretnének nyugodtan dolgozni.”„Mert  ők is  tudnak valamit
csinálni.”- „nekik is” kategória). Ezek a mondatok nem mind a védett munkahelyek feladatát,
hanem annak a fontosságát tükrözik, hogy dolgozhassanak a fogyatékos emberek. 
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12. ábra „9. Mit gondolsz, biztosítani kell védett munkahelyeket felnőtt 


































33,33% azért tartja fontosnak a védett munkahelyek létrehozását, mert így egyenlíteni lehet a
fogyatékos  és  az  ép  személyek  közötti  különbségeket,  csökkenteni  az  akadályokat.  (pl.:
„Mindenkinek ugyanannyi joga van dolgozni, mint másnak, viszont figyelni is kell rájuk.” „Mert
sokszor  hallok  olyan  esetekről,  hogy  azért  nem  kapják  meg  a  munkát  az  emberek,  mert
valamilyen szinten korlátozva vannak (pl.: hallás). Pedig csak több odafigyelés és türelem kell.”
„Ha képes valamilyen munkát végezni, akkor biztosítani kell, hogy azt akadályok nélkül tudja
megtenni.”) 
A  válaszadók  7,69%-a  anyagi  okokra  hivatkozik.  (pl.:  „Mert  másképpen  nem  tudnak
megélni,  mivel  a  segély  túl  kevés  ahhoz,  hogy normális  körülmények  között  tudjanak  élni.
„Hiszen így nem csak a szülőknek kell pénzzel támogatni őket.”). 
Egy  gimnazista  lány  volt,  azért  tartja  szükségesnek  a  védett  munkahelyek  biztosítását
fogyatékos személyek számára, „mert ezáltal közelebb kerülhetnek egészséges társaik hozzájuk.”
(13. ábra)
13. ábra „9. Mit gondolsz, biztosítani kell védett munkahelyeket felnőtt fogyatékos személyek 
számára? Ha tudod, indokold meg, miért?” kérdésre adott válaszok eloszlása, és megoszlása 
alcsoportonként
A  válaszok  megoszlása  hasonló  volt,  jelentősebb  különbség  a  gimnazisták  és  a
szakközépiskolások között található. A gimnazisták 61,54%-a, hivatkozik közös emberi jogokra
és  szükségletekre  („nekik  is”),  a  szakközépiskolásoknak  50%-a.  Közöttük  többen  tartják


































10.  Milyen lakásformát tartasz leginkább megfelelőnek a felnőtt fogyatékos személyek
számára?
A válaszokat a 14. táblázatban mutatom be.
szakközépiskola gimnázium fiúk lányok összesen
Nagylétszámú bentlakásos 
intézmény
3 10,00% 7 14,00% 6 13,33% 4 11,43% 10 12,50%
Maradjon a szüleivel 6 20,00% 2 4,00% 7 15,56% 1 2,86% 8 10,00%
Kis létszámú lakás hasonló 
fogyatékosságú társakkal
12 40,00% 15 30,00% 16 35,56% 11 31,43% 27 33,75%
Saját lakás egyedül 1 3,33% - - 1 2,22% - - 1 1,25%
Családi otthon saját 
családjával
12 40,00% 26 52,00% 19 42,22% 19 54,29% 38 47,50%
egyéb - - 3 6,00% - - 3 8,57% 3 3,75%
Nem tudom 6 20,00% 2 4,00% 5 11,11% 3 8,57% 8 10,00%
14. táblázat
Erre a  kérdésre több válaszlehetőséget  is  be lehetett  jelölni.  A fiatalok  legnagyobb része
(47,5%)  családi  otthont  saját  családdal,  33,75% kis  létszámú lakást  hasonló  fogyatékosságú
társakkal  tart  legmegfelelőbbnek a  felnőtt  fogyatékos személyek részére.  Akik  egyéb választ
adtak, ők is az utóbbi kategóriába tartozó lakásformákat írtak le („kettő, max. három hasonló
fogyatékos  állandó felügyelet  alatt,  ha szükséges”,  „több fogyatékossal  együtt,  de felügyelet
mellett” „hasonló fogyatékosságú társak, kevés, családi környezet és néhány szakember”). Saját
lakást csak egy szakközépiskolás fiú képzel el megfelelő lakásformának, viszont a nagylétszámú
bentlakásos intézményt 12,5%; és azt, hogy maradjon a szüleivel 10% tartja megfelelőnek. „Nem
tudom” választ 10% adott, ahol nagy a különbség a gimnazisták (4%) és a szakközépiskolások
(20%) között. A legnagyobb különbség a gimnazisták és a szakközépiskolások között (illetve a
nemi  eloszlás  egyenlőtlensége  miatt  a  fiúk  és  a  lányok  között)  a  „maradjon  a  szüleivel”
lehetőségnél található. A gimnazistáknak csak 4%-a (egy fiú és egy lány) tartja ezt megfelelőnek,
míg a szakközépiskolások 20%-a.
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11.  Sorolj fel 4 olyan tulajdonságot, amelyet leginkább jellemzőnek tartasz a 
fogyatékos személyekre!
szakközépiskola gimnázium fiúk lányok Összesen
Nem válaszolt 6 20,00% 12 24,00% 9 20,00% 9 25,71% 18 22,50%
fogyatékosság 13 43,33% 2 4,00% 14 31,11% 1 2,86% 15 18,75%
csak negatív 1 3,33% 2 4,00% 2 4,44% 1 2,86% 3 3,75%
pozitív és negatív is 3 10,00% 11 22,00% 5 11,11% 9 25,71% 14 17,50%
szinte csak pozitív 7 23,33% 19 38,00% 15 33,33% 11 31,43% 26 32,50%
egyéb - - 4 8,00% - - 4 11,43% 4 5,00%
15. táblázat
A kérdésre adott válaszok a mellékletben találhatók. A 15. táblázatban csak kategóriánként
ismertetem  azokat.  A  fiatalok  18,75%-a  csak  a  fogyatékosság  külső  jegyeire,  illetve  a
fogyatékosság  típusára  utaló  tulajdonságokat  adott  meg  (pl.:Vak,  végtaghiány,  kerekesszék,
beszédzavar,  mozgáskorlátozott”,  „vakság,  hallássérült,  mozgáskorlátozott,  beszédképtelen”).
3,75% csak negatív tulajdonságokat sorolt fel (pl.: „Nem tud normálisan beszélni, hülyeségeket
csinál,  értelmi  fogyatékos,  nincs  tudatában  tetteivel”  „rászorultak,  ügyetlenek,  segítségre
szorulók,  visszahúzódóak,  elesettek”),  17,5%  pozitív  és  negatív  tulajdonságokat  egyaránt
felsorolt (pl.: „zavart, zárkózott (nem nyitnak eléggé a nem fogyatékkal élők felé) bizonytalan
vidám”,  „bizonytalan,  kiszolgáltatott,  becsületes,  bizalmatlan”).  A megkérdezettek  32,5%-a
„szinte csak pozitív”, vagyis az értékek mellett maximum két nem negatív előjelű, inkább a
segítségre  szorultságot  kifejező  tulajdonságot  (pl.:„kiszolgáltatottak,  kitartóak,  erős  lelkűek,
együttérzőek,  megértők”)  írt.  Négyen  (5%)  írtak  az  előző  kategóriákba  nem  illeszthető
tulajdonságokat.  Egy gimnazista  lány azt  írta,  hogy „pont  olyan emberek,  mint  mindenki”,
hárman  pedig  azt  emelték  ki,  hogy  „mások”  (pl.:  „máshogy  állnak  dolgokhoz,  máshogy
tekintenek rám, mint „egészségesre” (nem tudom, hogyan. Pl.: én biztos irigykednék, ha vakon
tudnám, hogy valaki látóval beszélek)”). 22,5% nem válaszolt erre a kérdésre.
A szakközépiskolások 43,33%-a csak a fogyatékosságra utaló tulajdonságokat írt,  míg a
gimnazisták közül csak 4%, akik többen írtak szinte csak pozitív (38%), valamint pozitív és
negatív (22,22%) tulajdonságokat is. Az iskolatípusok közötti különbségek – a nemi arányok
eltolódása miatt – a fiúk és a lányok között is megfigyelhetők. (14. ábra)
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  Kérdések a közösségi szolgálattal kapcsolatban
1. Jó ötletnek tartod-e a közösségi szolgálatot? Miért?
A kérdésekre adott válaszokat a 16.-17. táblázatokban és a 7. mellékletben mutatom be.
szakközépiskola gimnázium fiúk lányok Összesen
Igen 15 50,00% 30 60,00% 24 55,33% 21 60,00% 45 56,25%
Nem 15 50,00% 17 34,00% 20 44,44% 12 34,29%% 32 40,00%
Igen is meg nem is - - 1 2,00% - - 1 2,86% 1 1,25%
Nem válaszolt - - 2 4,00% 1 2,22% 1 2,86% 2 2,50%
16. táblázat
A válaszadók  több  mint  a  fele  (56,25%)  jó  ötletnek  tartja  a  közösségi  szolgálatot,  a
szakközépiskolások kevesebben (50%), mint a gimnazisták (60%). 
A fiatalok 85%-a indokolta meg véleményét, közülük néhányan több kategóriába sorolható
válaszokat  adtak.  A „nem” választ  adók vagy arra  hivatkoztak,  hogy túl  sok  időt  vesz  el  a
szolgálat   („idő”  17,5%),  vagy a  szervezetlenséget  és  a  lehetőségek  hiányát  („szervezetlen”
7,5%) rótták föl, illetve úgy gondolják, hogy ami kötelező, az nem lehet jó („kötelező” 6,25%).
17,5% a segítségnyújtás lehetősége vagy élménye, 16,25% az új emberek megismerése, 23,75%
tanulás, tapasztalatszerzés miatt tartja jónak a közösségi szolgálatot. (15. ábra)
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14. ábra „11. Sorolj fel 4 olyan tulajdonságot, amelyet leginkább jellemzőnek tartasz a 
fogyatékos személyekre!” kérdésre adott válaszok eloszlása, és megoszlása alcsoportonként


































Nem válaszolt fogyatékosság csak negatív
pozitív és negatív is szinte csak pozitív egyéb
szakközépiskola gimnázium fiúk lányok Összesen
Nem adott választ 4 13,33% 8 16,00% 8 17,78% 4 11,43% 12 15,00%
egyéb 3 10,00% - - 3 6,67% - - 3 3,75%
idő (nem) 8 26,67% 6 12,00% 11 24,44% 3 8,57% 14 17,50%
ismerkedés (igen) 5 16,67% 8 16,00% 6 13,33% 7 20,00% 13 16,25%
kötelező (nem) 1 3,33% 4 8,00% 2 4,44% 3 8,57% 5 6,25%
segítségnyújtás (igen) 3 10,00% 11 22,00% 6 13,33% 8 22,86% 14 17,50%
szervezetlen (nem) 1 3,33% 5 10,00% 1 2,22% 5 14,29% 6 7,50%
tanulás, tapasztalatszerzés 
(igen)
7 23,33% 12 24,00% 11 24,44% 8 22,86% 19 23,75%
17. táblázat
kérdésekre adott válaszok eloszlása és megoszlása alcsoportonként
2. Segített-e neked valamiben a közösségi szolgálat? Gazdagodtál-e általa? Ha igen, 
miben? Ha nem, miért nem?
A kérdésekre adott válaszok a 18. táblázatban, az indoklások részletesen a 8. mellékletben
találhatók.
A fiatalok 52,5%-a tartja úgy, hogy gazdagodott a közösségi szolgálat által. Erre a kérdésre a
lányok 71,43%-a, a fiúk 37,78%-a válaszolt igennel, ami arányaiban közel kétszeres különbség.
Az „egyéb” válaszok nélkül az indokok eloszlását kategóriánként a 16. ábra szemlélteti.
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15. ábra „1. Jó ötletnek tartod-e a közösségi szolgálatot? Miért?” 























































































































































































Nem fejtette ki egyéb
Idő (nem) Szervezetlen (nem)
Kötelező (nem) Segítségnyújtás (igen)
Ismerkedés (igen) tanulás, tapasztalatszerzés (igen)
szakközépiskola gimnázium fiúk lányok Összesen
Igen 12 40,00% 30 60,00% 17 37,78% 25 71,43% 42 52,50%
Nem 18 60,00% 19 38,00% 27 60,00% 10 28,57% 37 46,25%
Nem válaszolt - - 1 2,00% 1 2,22% - - 1 1,25%
Nem fejtette ki 10 33,33% 13 26,00% 16 35,55% 7 20,00% 23 28,75%
(Ebből nem) 9 90,00% 9 69,23% 12 75,00% 6 85,71% 18 78,26%
egyéb 2 6,66% 4 8,00% 4 8,88% 2 5,71% 6 7,50%
Kifejtette 18 60,00% 33 66,00% 25 55,55% 26 74,29% 51 63,75%
Haszontalan (nem) 3 16,67% 2 6,16% 4 16,00% 1 3,85% 5 9,80%
Idő (Nem) 1 5,56% 1 3,13% 2 8,00% - - 2 3,92%
Kötelező (nem) 2 11,11% 3 9,09% 4 16,00% 1 3,85% 5 9,80%
még nem volt (nem) 3 16,67% - - 3 12,00% - - 3 5,88%
tapasztalat, készség, tudás 
(igen)
3 16,67% 13 39,39% 6 24,00% 10 38,46% 16 31,37%
új, élmény, ismerkedés (igen) 6 33,33% 14 42,42% 6 24,00% 14 53,58% 20 39,22%
18. táblázat
Ha igen,  miben? Ha nem, miért  nem?” kérdésekre adott  válaszok eloszlása és  megoszlása
alcsoportonként
A válaszadók  39,22%-a  gazdagodott  valamilyen  újdonsággal,  élménnyel,  ismert  meg  új
embereket  (pl.:  „Nagyon  jó  tapasztalat  volt  számomra,  hiszen  akkor  találkoztam  először
fogyatékkal élőkkel (úgy értem, közelebbi kapcsolatba kerülhettem velük) s azóta is járok az
iskola  által  megszervezett  kapcsoldás  programokra.”  „Jó  élményeket  szereztem.”).  31,37%
valamilyen tapasztalatot, készséget, tudást szerzett (pl.: „Erkölcsileg gazdagabb lettem, jobban
értékelem  a  szüleim  és  a  felnőttek  munkáját.”  „Betekintést  nyertem  szakmákba,  amelyek
érdekeltek.” „Önállóbb lettem.”). 
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16. ábra „2. Segített-e neked valamiben a közösségi szolgálat? Gazdagodtál-e általa? 







































még nem volt tapasztalat, készség, tudás új, élmény, ismerkedés
9,8%  haszontalannak  tartja  a  munkát  (pl.:  „Mert  nagyrészt  felesleges  munkák  vannak,
amikből nem nagyon tanulunk.” „Nem voltam olyan közösségi szolgálati munkán, ami valóban a
közösség érdekében van.”). 3,92% felesleges időhúzásnak éli meg („Csak az időmet húzta.”).
9,8% a kötelezőség (pl.: „Mert kötelező, nem saját örömből csináltam.” „Csak végigszenvedtem,
mint  minden  más  rámkényszerített  feladatot”)  miatt  nem érzi  úgy,  hogy gazdagodott  volna.
5,88% még nem vett részt közösségi szolgálatban.
3. Tudtál-e meg valami újat magadról a szolgálat elvégzésén keresztül? Ha igen, mit?
A válaszokat a 19. táblázatban mutatom be.
szakközépiskola gimnázium fiúk lányok Összesen
Igen 2 6,67% 14 28,00% 3 6,67% 13 37,14% 16 20,00%
Nem 28 93,33% 35 70,00% 41 91,11% 22 62,86% 63 78,75%
Nem válaszolt - - 1 2,00% 1 2,22% - - 1 1,25%
19. táblázat
A fiatalok 78,75%-a úgy gondolja, hogy nem tanult magáról semmi újat a közösségi szolgálat
alatt.  A lányok között  többen  vannak  (37,14%),  akik  tanultak  magukról,  mint  a  fiúk  között
(6,67%). 
A „Ha igen, mit?” kérdésre adott válaszokat a 9. mellékletben közlöm.
4.  Milyen területeken teljesítetted a közösségi szolgálatot? (Mivel/kikkel foglalkoztál?)
A válaszok a 10. mellékletben találhatók. 
5. Mi motivált, hogy ezeket válaszd?
A kérdésre adott válaszokat részletesen a 10. mellékletben, kategóriánként a 20. táblázatban
mutatom be.
szakközépiskola gimnázium fiúk lányok összesen
Nem válaszolt 7 23,33% 7 14,00% 9 20,00% 5 14,29% 14 17,50%
50 óra 7 23,33% 13 26,00% 12 26,67% 8 22,86% 20 25,00%
ez volt 9 30,00% 1 2,00% 9 20,00% 1 2,86% 10 12,50%
belső 5 16,67% 24 48,00% 11 24,44% 18 51,43% 29 36,25%
Belső, 50 óra - - 3 6,00% - - 3 8,57% 3 3,75%
egyéb 2 6,67% 2 4,00% 4 8,89% - - 4 5,00%
20. táblázat
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A fiatalok 17,5%-a nem válaszolt  a kérdésre.  25%-ukat a kötelező 50 óra (minél előbbi)
teljesítése  ösztönzi.  12,5%  azt  írta,  hogy  ezek  a  lehetőségek  voltak  a  felkínálva.  36,25%
hivatkozott belső motivációs okokra (pl.: érdeklődés, segítségnyújtás, pályaorientáció). 3,75%
választott belső okból, és azért is, hogy gyorsan teljesítse az 50 órát. 5% egyéb válaszokat adott
(pl.: társaság, időbeosztás szempontjából ez felelt meg, családi kapcsolatok révén) 
A gimnazisták (48%) és a lányok (51,43%) legtöbben belső motivációs okokból választottak
területet. A szakközépiskolások inkább hivatkoztak arra, hogy ezek a lehetőségek voltak (30%,
gimnazistáknál csak 2%). (17. ábra)
6. Visszatérnél-e valamelyik területre? Ha igen, melyikre? Ha nem, miért nem?
A kérdésekre adott válaszokat a 21. táblázatban, részletesen a 10. mellékletben mutatom be.
szakközépiskola gimnázium fiúk lányok összesen
Igen 14 46,67% 34 68,00% 25 55,56% 23 65,71% 48 60,00%
Igen és egyéb együtt, 14 46,67% 37 74,00% 25 55,56% 26 74,29% 51 63,75%
ebből  fogyatékos
emberekhez
4 28,57% 11 29,73% 6 24,00% 9 39,13% 15 29,41%
Nem 15 50,00% 12 24,00% 19 42,22% 8 22,86% 27 33,75%
Ebből  nem  volt  még/
lehetősége rá
4 13,33% - - 4 8,89% - - 4 5,00%
egyéb - - 3 6,00% - - 3 8,57% 3 3,75%
Nem válaszolt 1 3,33% 1 2,00% 1 2,22% 1 2,86% 2 2,50%
21. táblázat
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17. ábra „5. Mi motivált, hogy ezeket válaszd?” kérdésre adott válaszok eloszlása és 
megoszlása alcsoportonként





























6,67% 4,00% 8,89% 5,00%6,00% 8,57% 3,75%
Nem válaszolt 50 óra ez volt
belső Belső, 50 óra egyéb
 A fiataloknak több mint fele (60%) térne vissza valamelyik közösségi szolgálatos területre. 
A „nem” visszajelzések magyarázata közül négy különbözött  a többitől („nem, mert nem
jártam azóta arrafelé”, „nem, mert nem volt csak 1 évben egyszer”, ketten még nem vettek részt
szolgálaton).  Az  egyéb  választ  adók  pedig  nem zárják  ki  a  visszatérés  lehetőségét:  „talán”,
„lehet, mert  mindegyikbe volt  valami jó”, „újakat szeretnék kipróbálni, de szívesen vissza is
térek”,).  Ha  ezeket  átcsoportosítom,  akkor  több  mint  kétszer  annyian  (63,75%)
tevékenykednének  szívesen  ismét  valamelyik  területen,  mint  akik  nem  (28,75%).  Közülük
29,41% fogyatékos emberekkel is újra találkozna.
7. Foglalkoztál-e a közösségi szolgálat alatt fogyatékos személyekkel?
A kérdésre adott válaszokat a 22. táblázat mutatja be.
szakközépiskola gimnázium fiúk lányok összesen
Igen, 20 66,67% 31 62,00% 28 62,22% 23 65,71% 51 63,75%
Ebből visszatérne 4 20,00% 11 35,48% 6 21,43% 9 39,13% 15 29,41%
Nem 8 26,67% 18 38,00% 14 31,11% 12 34,29% 26 32,50%
Nem válaszolt 2 6,67% 1 2,00% 3 6,67% - - 3 3,75%
22. táblázat
A fiataloknak közel kétharmada foglalkozott fogyatékos emberekkel a közösségi szolgálat
során az összes alcsoportban. Majdnem a harmaduk (29,41%) találkozna újból velük, a lányok
szívesebben (39,13%), mint a fiúk (21,43%).
8. Ha igen, milyen akadályozottsága volt? 
9. Milyen tevékenységben vettél vele részt?
fiúk lányok Összesen
értelmi fogyatékos (Kapcsolda) 9 31,03% 20 86,96% 29 55,77%
hallássérült, értelmi fogyatékos - - 1 4,35% 1 1,92%
értelmi fogyatékos (gyereknap) 7 24,14% 1 4,35% 8 15,38%
halmozottan fogyatékos 13 44,83% - - 13 25,00%
hallássérült - - 1 4,35% 1 1,92%
23. táblázat
A két kérdésre adott válaszokat együtt szemléltetem a 23. táblázatban. A diákok 98,18%-a
háromféle  program  keretében  találkozott  értelmi  fogyatékos  személyekkel.  (Ennek  ellenére
nagyon eltérő feleleteket írtak, amelyek a 11. mellékletben láthatók.) A gimnazisták (55,77%) a
Kapcsolda  szabadidős  programja  keretében  találkoztak  értelmi  fogyatékos  tanulókkal.  A
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szakközépiskolások  egy  része  értelmi  fogyatékos  gyerekekkel  töltött  el  egy  napot  közösen
(15,38%). Mások (25%) halmozottan fogyatékos tanulóknak segítettek a Csillagház Általános
Iskolában tanórákon és szabadidős tevékenységek közben (http://www.csillaghaz.com/). Két lány
ismert  meg  hallássérült  embereket.  Egyikük  a  Kapcsoldán  is  részt  vett,  a  másiknak  van
halmozottan fogyatékos rokona.
10. Mennyi időt töltöttél velük?
A kérdésre adott válaszokat a 24. táblázat szemlélteti.
szakközépiskola gimnázium fiúk lányok Összesen
Nem válaszolt 8 38,10% 3 9,68% 10 34,45% 1 4,35% 11 21,15%
5-10 óra 8 38,10% 19 61,29% 12 41,38% 15 65,22% 27 51,92%
10-20 óra 1 4,76% 2 6,45% 3 10,34% - - 3 5,77%
Egyéb (1-5 óra) 4 19,05% 7 22,58% 4 13,79% 7 30,43% 11 21,15%
24. táblázat
Az „egyéb” kategóriába tartozó visszajelzések 1 és 5 óra közé esnek, így a válaszolók (41 fő)
92,68%-a kevesebb, mint 10 órát töltött fogyatékos személyekkel. Ennél többet csak három fiú
teljesített.
  11. Mit tudtál meg a fogyatékos emberekről a szolgálat alatt?
A válaszokat részletesen a 12. mellékletben, kategóriánként a 25. táblázatban közlöm.
szakközépiskola gimnázium fiúk lányok Összesen
Nem válaszolt 9 42,86% 4 12,90% 12 41,38% 1 4,35% 13 25,00%
Közös emberség 3 14,29% 4 12,90% 4 13,79% 3 13,04% 7 13,46%
Másság, 
speciális igény
5 23,81% 3 9,68% 5 17,24% 3 13,04% 8 15,38%
Wolfensbergeri 
tulajdonságok
2 9,52% 13 61,90% 4 13,79% 11 47,83% 15 28,85%
Egyéb 1 4,76% 5 16,13% 2 6,90% 4 17,39% 6 11,54%
Semmit 1 4,76% 2 6,45% 2 6,90% 1 4,35% 3 5,77%
25. táblázat
A fiatalok 25%-a nem válaszolt a kérdésre. 13,46% a közös emberséget fogalmazta meg (pl.:
Hogy ők is emberek. És nem kell őket lenézni.”, „Ugyanolyanok, mint mindenki, csak adott
esetben kevesebb IQ-val, de erről nem ők tehetnek.”). 15,38% a másságot vagy a speciális igényt
vette észre. (pl.: „Hogy sokkal több odafigyelést igényelnek.”, „Hogy nehéz életük van, sokkal
másabb,  mint  a  mi  hétköznapi  életünk.”).  28,85%  valamelyik  wolfensbergeri  tulajdonságot
ismerte  fel  (pl.:  „Sokkal  érzékenyebbek,  kedvesebbek,  elfogadóbbak”  „Vidámak,  szeretnek
élni.”) 11,54% egyéb jellemzőket írt, 5,77% pedig azt, hogy semmit sem tudott meg. 
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A lányok szívesebben válaszoltak (95,65%), mint a fiúk (58,62%). A gimnazisták többen
(61,90%) fogalmaztak meg wolfensbergeri tulajdonságokat, mint a szakközépiskolások (9,52%),
akik inkább a másságot, speciális igényt vették észre (23,81% > 9,68%).
  12. Mi jelentett nehézséget, problémát számodra?
A válaszokat részletesen a 13. mellékletben közlöm, kategóriánként a 26. táblázat szemlélteti.
szakközépiskola gimnázium fiúk lányok Összesen
Nem válaszolt 9 42,86% 6 19,35% 12 41,38% 3 13,04% 15 28,46%
fogyatékosság - - 6 19,35% - - 6 26,09% 6 11,54%
idő 2 9,52% - - 2 6,90% - - 2 3,85%
kommunikáció 2 9,52% 3 9,68% 3 10,34% 2 8,70% 5 9,62%
rossz kedv 1 4,76% 3 9,68% 1 3,45% 3 13,04% 4 7,69%
semmi 4 19,05% 4 12,90% 7 24,14% 1 4,35% 8 15,38%
új 3 14,29% 9 29,03% 4 13,79% 8 34,78% 12 23,08%
26. táblázat
A középiskolások 51,53%-a nem válaszolt vagy semmi nem jelentett gondot. A válaszolók
legnagyobb  részének  (23,08%)  a  helyzet  idegensége,  újdonsága,  a  viselkedésminták,
tapasztalatok hiánya jelentette a problémát („új” kategória). 11,54%-nak jelentett nehézséget az
érintett  személyek  valamilyen  tulajdonsága,  viselkedése  („fogyatékosság”  kategória),  ők
valamennyien  gimnazista  lányok  voltak.  9,62%  a  kommunikációt,  a  megértést  jelezte
nehézségként,  közöttük  nagyobb  arányban  találhatók  fiúk  (10,34%),  mint  lányok  (8,7%).
Többségében lányok találtak problémának valamilyen negatív érzést, rossz kedvet (7,69%). Az
időbeosztásával  a  fiatalok  3,85%-a  tudta  nehezen  összeegyeztetni  a  tevékenységet  („idő”
kategória).
  13. Meg tudtad oldani/beszélni ezt valakivel? Ha igen, hogyan?
A kérdésekre adott válaszokat a 27. táblázatban, illetve a 13. mellékletben mutatom be.
szakközépiskola gimnázium fiúk lányok összesen
Nem válaszolt 10 47,62% 5 16,13% 13 44,83% 2 8,70% 15 28,85%
igen 5 23,81% 16 51,51% 8 27,59% 13 56,52% 21 40,38%
nem 6 28,57% 10 32,26% 8 27,59% 8 34,78% 16 30,77%
27. táblázat
Ismét a lányok válaszoltak többen (91,3%) a kérdésre a fiúknál (55,17%). A lányok és a fiúk,
illetve a gimnazisták (51,51%) és a szakközépiskolások (23,81%) között  több mint kétszeres
különbség van abban, hogy megbeszélték-e a problémákat.
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5. Eredmények összefoglalása, javaslatok
  5.1. Hipotézisek vizsgálata
1.  hipotézis:  Akik  az  iskolai  közösségi  szolgálat  alatt  foglalkoztak  fogyatékos
személyekkel, pozitívabb hozzáállásúak, mint akik nem. 
A  hipotézis  vizsgálatához  kiválasztottam  azokat  a  középiskolásokat,  akiknek  nem  él
fogyatékos  személy  a  környezetében,  hogy  a  korábbi  ismeretség  befolyásoló  hatását
kiküszöböljem.  Így  60  fiatal  maradt,  akiknek  a  kétharmada  foglalkozott  fogyatékos
személyekkel  a  közösségi  szolgálat  során,  egyharmada  pedig  nem  (28.  táblázat).  A
következőkben az ő válaszaikat mutatom be a kérdőív első részének azon pontjai (4.-8., 11.)
alapján, amelyek a hozzáállásra utalnak.
szakközépiskola gimnázium fiúk lányok Összesen
Foglalkozott 17 42,50% 23 57,50% 21 52,50% 19 47,50% 40 66,67%
Nem foglalkozott 6 30,00% 14 70,00% 12 60,00% 8 40%% 20 33,33%
28. táblázat
 4. kérdés: Milyen érzésed támad, amikor fogyatékos személlyel kerülsz kapcsolatba?
Foglalkozott Nem 
foglalkozott
18.  ábra  A  segítő  hozzáállás  megoszlása  a
közösségi szolgálatos tevékenység szerint
Többi válasz






10 25,00% 2 10,00%
29. táblázat
Akik foglalkoztak a közösségi szolgálat  során fogyatékos személyekkel,  közülük 2,5-szer
annyian érzik úgy, hogy szívesen segítenek és tudják, hogyan reagáljanak egy helyzetre, mint

















hogy reagáljak a 
helyzetre
Többi válasz









9 60,00% 1 33,33%
Nem 9 22,50% 4 20,00%
Nem 
tudom
16 40,00% 13 65,00%
30. táblázat
Azok a fiatalok, akik foglalkoztak sérült emberekkel, 2,5-szer annyian ismerkednének velük.
Akik ismerkednének, azok 60%-a értelmi fogyatékos emberrel is, míg azok esetében, akik nem
foglalkoztak velük, ez az arány csak 33,33%. (30. táblázat, 19. ábra) Ez is igazolja a hipotézist.




a közösségi szolgálatos tevékenység szerint
Igen 12 30,00% 5 25,00%
Nem 17 42,50% 11 55,00%
Nem 
tudom
11 27,50% 4 22,00%
31. táblázat
Akik foglalkoztak fogyatékos személyekkel, szívesebben járnának velük egy iskolába (30%),
mint akik nem (25%), ami szintén alátámasztja a feltevést. (31. táblázat, 20. ábra)
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 8. kérdés: Szívesen laknál-e olyan helyen, ahol fogyatékos emberek élnek a környéken?
Foglalkozott Nem 
foglalkozott
megoszlása közösségi szolgálatos tevékenység szerint
Igen
16 40,00% 4 20,00%
Nem
10 25,00% 5 25,00%
Nem 
tudom
14 35,00% 11 55,00%
32. táblázat
Akik foglalkoztak a közösségi szolgálat alatt sérült emberekkel, kétszer annyian laknának
szívesen a közelükben, mint akik nem találkoztak velük, ami szintén igazolja a hipotézist. (32.
táblázat, 21. ábra)
11.  kérdés:  Sorolj  fel  4  olyan  tulajdonságot,  amelyet  leginkább  jellemzőnek  tartasz  a
fogyatékos személyekre!
Foglalkozott Nem foglalkozott A fiatalok egyenlő arányban írtak csak
pozitív, illetve pozitív és negatív tulaj-
donságokat, függetlenül attól, hogy fog-
lalkoztak-e  érintettekkel  vagy sem.  Az
egyéb kategóriába tartozó válaszok kö-
zül a közös emberségre utalót olyan írta,
aki foglalkozott, míg a másságra utaló-
kat olyanok, akik nem. 
Nem válaszolt 10 25,00% 7 35,00%
csak negatív 2 5,00% - -
fogyatékosság 11 27,50% 2 10,00%
másság - - 2 10,00%
pozitív és negatív is 4 10,00% 2 10,00%
szinte csak pozitív 14 35,00% 7 35,00%
közös emberség 1 2,50% - -
33. táblázat
Csak negatív (két fő) és a fogyatékosságra utaló tulajdonságokat viszont csak olyanok írtak,
akik foglalkoztak az érintettekkel. (33. táblázat) Így ez nem támasztja alá a hipotézist.
Öt  kérdés  vizsgálatából  négy  alátámasztotta  a  hipotézist,  így  kimondható,  hogy  azok  a
középiskolások,  akik  az  iskolai  közösségi  szolgálat  alatt  foglalkoztak  fogyatékos
személyekkel, pozitívabb hozzáállásúak, mint akik nem. 
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2. hipotézis: A lányok szívesebben segítenek és érdeklődőbbek a fogyatékos személyek
iránt, mint a fiúk. 
A legtöbb kérdésnél a lányok válaszai korreláltak a gimnazisták válaszaival. Hogy a nemi
arányok  különbségének  torzító  hatását  kiküszöböljem,  a  következőkben  a  nemek  közti
különbségeket együtt vizsgálom az iskolatípusok közötti különbséggel. 
Arra a kérdésre, hogy milyen érzésed támad, ha fogyatékos személlyel kerülsz kapcsolatba a
lányok  65,71%-a,  a  fiúk  55,56%-a;  a  gimnazisták  60%-a,  a  szakközépiskolások  43,34%-a
válaszolt  úgy, hogy szívesen segít(ene).  A különbség mind a két alcsoport  között  hasonló és
alátámasztja a hipotézist.
A lányok 40%-a ismerkedne fogyatékos személyekkel,  és 5,71%-a nem; a fiúk 31,11%-a
igen,  és 28,89%-a nem; a  gimnazisták 42,00%-a igen,  és  12%-a nem; a  szakközépiskolások
23,33%-a igen, és 30%-a nem. Bár a megoszlás nagyon különböző, mégis elmondható, hogy a
lányok szívesebben ismerkednének, mint a fiúk; és a gimnazisták, mint a szakközépiskolások,
vagyis ez is alátámasztja a feltevést.
A lányok közül 31,43% járna együtt iskolába fogyatékos személyekkel és 34,29% nem; fiúk
közül  26,67%  igen,  és  34,29%  nem;  a  gimnazisták  közül  34%  igen,  és  38%  nem;  a
szakközépiskolások közül 20% igen, és 50% nem. Itt a erősebb a különbség a gimnazisták és a
szakközépiskolások  között.  Az  iskolatípus  befolyásoló  hatásának  kiküszöbölésére  a  “nem
tudom” válaszokat kivéve összehasonlítom csak a gimnazista fiúk és lányok válaszait. (22. ábra)
22. ábra Az együttneveléshez való hozzáállás 
megoszlása a gimnazista fiúk és lányok között
 7. kérdés: Járnál-e szívesen olyan iskolába,
ahol fogyatékos diákok is tanulnak? 
A gimnazista lányok szívesebben járnának egy
iskolába fogyatékos személyekkel, mint a fiúk,
ami alátámasztja a hipotézist.
A lányok 28,57%-a lakna olyan helyen, ahol fogyatékos emberek is élnek, és 20%-a nem; a
fiúk  35,56%-a  igen,  és  31,11%-a  nem;  a  gimnazisták  36%-a  igen  és  20%-a  nem;  a
szakközépiskolások  26,67%-a  igen  és  36,67%-a  nem.  Itt  ismét  az  iskolatípusok  közötti





















8. kérdés: Szívesen laknál-e olyan helyen, ahol
fogyatékos emberek élnek a környéken?
A gimnazista fiúk szívesebben laknának olyan
környéken, ahol fogyatékos emberek is élnek,
mint a lányok, ami nem igazolja a feltevést. 
válaszainak megoszlása a 8. kérdés alapján
A vizsgált  négy kérdésből  három alátámasztja  a  hipotézist,  tehát  a  lányok  szívesebben
segítenek, és érdeklődőbbek a fogyatékos személyek iránt, mint a fiúk. 
Bár erre  vonatkozó hipotézist  nem tettem, a  kérdések vizsgálatából  az is  megállapítható,
hogy  a  gimnazisták  fogyatékos  emberek  iránti  hozzáállása  pozitívabb,  mint  a
szakközépiskolásoké. 
3.  hipotézis:  A  középiskolások,  akik  pozitív  élményként  élték  meg  a  közösségi
szolgálatot, melynek keretében foglalkoztak értelmi fogyatékos emberekkel, a többieknél
nagyobb arányban ismernek fel bennük értékeket (wolfensbergeri tulajdonságokat).
Itt ismét azt a csoportot vizsgálom (akiknek nem él a környezetében fogyatékos ember), mint
az első hipotézisnél, ugyanazokból az okokból kifolyólag. Ők valamennyien értelmi fogyatékos
személyekkel foglalkoztak (23. táblázat).
Azt, hogy kinek volt pozitív élmény a közösségi szolgálat, a kérdőív második felének három
kérdése alapján vizsgálom (1. Jó ötletnek tartod-e a közösségi szolgálatot? 2. Segített-e neked
valamiben a közösségi szolgálat? Gazdagodtál-e általa? 5. Mi motivált, hogy ezeket válaszd?) 
1. kérdés: Jó ötletnek tartod-e a közösségi szolgálatot?
Foglalkozott Nem foglalkozott Akik jó ötletnek tartják a közös-
ségi  szolgálatot  egyaránt  több
wolfensbergeri tulajdonságot ír-
tak, mint akik nem; függetlenül
attól,  hogy  foglalkoztak-e  fo-
gyatékos  személyekkel.  (34.
táblázat)
Igen Nem Igen Nem
Nem írt
12 48,00% 10 71,43% 2 25,00% 8 66,67%
Legalább egyet 13 52,00% 4 28,57% 6 75,00% 4 33,33%
Legalább kettőt 13 52,00% 4 28,57% 4 50,00% 2 16,67%
34. táblázat
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2. kérdés: Segített-e neked valamiben a közösségi szolgálat? Gazdagodtál-e általa?
Foglalkozott Nem foglalkozott Akik  gazdagodtak  a  közösségi  szolgálat
által, nagyobb arányban írtak wolfensber-
geri tulajdonságokat, mint akik nem.
Többet írtak azok, akik foglalkoztak is fo-
gyatékos emberekkel. (35. táblázat)
Igen Nem Igen Nem
Nem írt 1038,46%1285,71% 3 37,50% 7 58,33%
Legalább 
egyet
1661,54% 2 14,29% 5 62,50% 5 41,67%
Legalább 
kettőt
1557,69% 2 14,29% 2 25,00% 4 33,33%
35. táblázat
5. kérdés:  Mi motivált, hogy ezeket válaszd?
Foglalkozott Nem foglalkozott Akik belső motiváció alapján válasz-
tottak  szolgálati  területet,  nagyobb
arányban  írtak  wolfensbergeri  tulaj-
donságokat, mint akik nem. Többet ír-
tak azok, akik foglalkoztak is fogyaté-






Nem írt 17 65,38% 5 35,71% 7 53,85% 3 42,86%
Legalább 
egyet
9 34,62% 9 64,29% 6 46,15% 4 57,14%
Legalább 
kettőt
7 26,92% 9 64,29% 5 38,46% 2 28,57%
36. táblázat
Megállapítható, hogy a középiskolások, akik pozitív élményként élték meg a közösségi
szolgálatot, melynek keretében foglalkoztak értelmi fogyatékos emberekkel, a többieknél
nagyobb arányban ismernek fel bennük értékeket (wolfensbergeri tulajdonságokat), vagyis
a hipotézis igazolódótt.
4.  hipotézis  Az iskolai  közösségi  szolgálat  megítélésében  nincs  lényeges  különbség  a
szakközépiskolások és a gimnazisták között. 
A szakközépiskolások fele tartja jó ötletnek a közösségi szolgálatot, míg a gimnazistáknak
60%-a. A szakközépiskolások 40%-a gondolja úgy, hogy gazdagodott a közösségi szolgálat által,
a  gimnazisták  60%-a.  A  gimnazisták  közül  68,00%  térne  vissza  valamelyik  tevékenységi
területre, a szakközépiskolások 46,67%-a  
A hipotézis  nem  igazolódott,  mert  a  gimnazisták  pozitívabbnak  ítélték  a  közösségi
szolgálatot.
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  5.2. Az eredmények összefoglalása
Az országban önálló kezdeményezésként egyre több helyen jelent meg valamilyen iskolai
közösségi szolgálat. A törvényi szabályozással ez már nemcsak a szervezők lelkesedétől függ,
hanem remélhetőleg mindenhol ténylegesen megvalósul. Vizsgálatom során e régi hiányt pótló
lehetőség egyik területét, ép és sérült fiatalok találkozását tártam fel. 
A  kérdőívet  kitöltő  középiskolásoknak  már  most  több  mint  a  fele  pozitívan  áll  a
lehetőséghez. Ha figyelembe veszem az indokaikat, jó szervezéssel és a középiskolai feszített
időbeosztással  való összehangolással  több mint  80%-uk megnyerhető  az ügynek.  A maradék
20%-kal  kapcsolatban  pedig  a  tudományos  tapasztalatok  (Allport,  1999)  egybecsengenek  az
egyik  gimnazista  lány  gondolataival,  miszerint  szükséges  a  kötelezővé  tétel,  a  rendeleti
intézkedés, mert „így azok is segítenek másoknak, akik amúgy önzetlenül nem tennék.”
A vizsgálati mintámat úgy választottam ki, hogy az iskolákban legyen lehetőség a közösségi
szolgálat  során  fogyatékos  emberekkel  való  találkozásra.  A kapott  eredmények azt  mutatják,
hogy iskolatípustól és nemtől függetlenül a serdülőknek több mint 60%-a él a lehetőséggel. Azt
is  bizonyítottam,  hogy  akik  találkoztak  fogyatékos  emberekkel,  pozitívabb  hozzáállásúak
irántuk, mint akik nem.
Érdekes, hogy a fiataloknak még mindig egy jelentős része nem járna egy iskolába, illetve
nem lakna egy helyen fogyatékos emberekkel. Ez a hozzáállás viszont valószínűleg az értelmi
fogyatékos emberek felé irányul – a kifejtős kérdésekre adott válaszok erre utalnak; a szolgálat
során, amiről kérdeztem őket, velük találkoztak; valamint a „fogyatékos” szó alatt általában ezt
értik az emberek – akik iránt a hozzáállás a legelőítéletesebb az összes akadályozott ember közül
(Bánfalvy,  2012).  Ezen  kívül  önállóan  megfogalmazott  indokaik  árnyalják  a  látszólagos
elutasítást. Továbbá azt is láttuk, hogy a fiataloknak majdnem fele írt az értelmileg akadályozott
személyekben többnyire fel nem ismert értékeket (Wolfensberger, 1995).
A kapott eredmények mellett a dolgozatnak vannak korlátai. A mintám nem reprezentatív, az
esetszám  mellett  a  nemi  arányok  és  a  lakóhely  tekintetében  sem.  A  gimnazisták  és  a
szakközépiskolások  különböző  program  keretében  különböző  fogyatékosságú  fiatalokkal
találkoztak, ami szintén befolyásolhatta a hozzáállást.
Az a tény, hogy azoknak a hozzáállása pozitívabb, akik találkoztak a közösségi szolgálat
során fogyatékos emberekkel, nem oksági kapcsolat, hanem korreláció. Előfordulhat, hogy ők
korábban is elfogadóbb személyiségek voltak. Nem vizsgáltam továbbá az egyéb befolyásoló
tényezőket  sem   (Barthel,  2001).  A pontosabb  eredmények  érdekében  érdemes  lenne  egy
reprezentatív és többtényezős vizsgálatot végezni a középiskolások körében, hogy a szolgálat
attitűdformáló hatása még eredményesebb lehessen.
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  5.3. Javaslatok
A kapott  eredmények,  tapasztalatok  alapján  megfogalmazok  néhány  javaslatot  a  közösségi
szolgálat eredményessége és az elfogadás növekedése érdekében.
1. Megfontolandó a szolgálat összehangolása a középiskolások időbeosztásával. Sokaknak a
különórákkal,  edzésekkel  való  összeegyeztetés  nehéz.  Érdemes  lenne  integrált
sportszakköröket,  zene,  tánc  vagy egyéb művészeti  órákat  szervezni,  amelyek egyaránt
beleszámítanak a mindennapos testnevelés és a közösségi szolgálat órakereteibe.
2. A szervezetlenség  és  a  lehetőségek  hiánya  kiküszöbölhető,  ha  ösztönözzük  a  fogadó
szervezeteket,  hogy  használják  ki  a  lehetőséget.  Bátorítsuk  továbbá  a  diákokat,  hogy
járjanak  utána  újabb  helyeknek,  hogy  minél  szélesebb  körű  tevékenységbe
kapcsolódhassanak bele.
3. Az attitűdformálást  meg lehetne  kezdeni  fiatalabb  korosztályban is.  Az óvodai  nevelés
szabadabb  kereteiben  több  sérült  gyermek  nevelhető  együtt  Az  iskolai  követelmények
értelmi  akadályozottság  esetén  ezt  már  a  legtöbbször  nem teszik  lehetővé,  de  ebben a
korosztályban is lehetne nem kognitív képességekre épülő, integrált szakköröket szervezni.
Ezen kívül gondolkozhatunk az integráció több szintjében is. (Mittler, 1995, Csányi, 2000)
Lokális  integráció  keretében gyerekek spontán,  vagy szabadidős  tevékenységek közben
irányítottan találkozhatnak  (24.  ábra).  A készségtárgyak(rajz,  ének, testnevelés) részben
szervezhetők közösen. A gyakran különféle képességzavarokkal küzdő ép, és fogyatékos
iskolások  is  egyaránt  gazdagodhatnának  egy  szenzoros  integrációs  alapokon  nyugvó
mozgásfoglalkozás, vizuális művészeti terápia vagy zeneterápia során.
4. A fenti  ötletek  megvalósítását  véleményem  szerint  azoknak  kellene  kezdeményezni  –
többek között az érintett családoknak és a gyógypedagógusoknak  – akik már ismerik a
sérült embereket. Ugyanis ők tudják átadni a viselkedésmintákat, amik vizsgálatom alapján
gyakran  hiányoznak,  ami  akadályozza  az  elfogadást  és  a  segítségnyújtást.  Akár  a
gyógypedagógus-képzésben megjelenhetne, hogy – az iskolai integráción kívül – hogyan,
milyen fórumokon tudunk lehetőséget teremteni ép és fogyatékos emberek találkozására,
és milyen tényezőkre kell figyelni. Ezen kívül buzdíthatjuk a családokat is a lehetőségek
keresésére.
5. További találkozási felületet biztosítana – az óvodás és iskolás korosztályt elhagyva – az
önkéntesség  népszerűsítése.  Nyugat-Európában  elterjedt  a  „gap  year”,  az  évkihagyás
jelensége,  vagyis  a  középiskola  befejezése  után,  az  egyetemi  évek  előtt  vagy  alatt,  a
fiatalok egy-két évig valamilyen önkéntes szociális munkát végeznek (Hollósi 2014a, b). 
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A  nyugati  gyakorlatban  nemcsak  ellenszolgáltatás  nélküli  (franciában:  „bénévolat”),
hanem a minimálbért megközelítő összegért végzett („volontariat”) önkéntesség is létezik,
ami sokszor  ösztönzőbb.  (www.cidj.com) Az  önkéntes  törvény  ugyan  lehetőséget  ad
különféle  ellenszolgáltatások  biztosítására,  de  ez  jóval  kevesebb,  és  nem  elég  az  új
generáció  terveinek  megvalósításához.  (2005.  évi  LXXXVIII.  törvény  a  közérdekű
önkéntes tevékenységről 2 §). A közelmúltban elindult,  munkanélküliek felzárkóztatását
célzó  közmunka-programot  hasonló  bérezéssel  fiatalok  szociális  tevékenységére  is  ki
lehetne terjeszteni. 
6. Végül  a  kitagolást  és  a  kiscsoportos  lakóotthonok létrehozását  normál  lakókörnyezetbe
kellene helyezni (már csak a normalizációs elvekkel összhangban is – Nirje-Perrin, 1995),
hogy akik a környéken laknak, megtapasztalhassák, hogy a sérült emberek jelenléte nem
fenyegető tényező. Akár egy színfolt is lehet.
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24. ábra Ép és sérült gyerekek közös szabadidős
tevékenység közben
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Rácz Borbála vagyok, gyógypedagógus. Szakdolgozatomhoz van szükségem a segítségedre. Azt
vizsgálom,  hogy  a  közösségi  szolgálat  hogyan  befolyásolja  a  fogyatékos  emberekhez  való
viszonyulást. A kérdőívek kitöltése teljesen anonim, kérlek, hogy őszintén válaszolj.
Nemed: fiú/lány 
2. Él-e a környezetedben/ismeretségi körödben fogyatékos gyerek vagy felnőtt? 
1. Igen 2. Nem
 








4.  Milyen kapcsolatban vagy vele? 






5.  Milyen érzésed támad, amikor fogyatékos személlyel kerülsz kapcsolatba?
1. még nem voltam ilyen helyzetben
2. semmilyen
3. zavarban vagyok, mert..., 
4. szívesen segítenék, de nem tudom, mit tegyek
5. szívesen segítek, tudom, hogy reagáljak a helyzetre
6.  egyéb:...
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6.  Ha lenne rá lehetőséged, szívesen ismerkednél fogyatékos személyekkel? 
1. Igen 2.  Nem 3.  Nem tudom








8.  Járnál-e szívesen olyan iskolába, ahol fogyatékos diákok is tanulnak? 
1. Igen 2. Nem 3. Nem tudom
Ha tudod, indokold meg a válaszod, miért? 
9.  Szívesen laknál-e olyan helyen, ahol fogyatékos emberek élnek a környéken?
1.  Igen 2.  Nem 3.  Nem tudom
Ha tudod, indokold meg, miért? 
10.  Mit gondolsz, biztosítani kell védett munkahelyeket felnőtt fogyatékos személyek 
számára?
1.  Igen 2.  Nem 3.  Nem tudom
Ha tudod, indokold meg, miért? 
11.  Milyen lakásformát tartasz leginkább megfelelőnek a felnőtt fogyatékos személyek 
számára? 
1.  nagylétszámú bentlakásos 
intézmény
2.  maradjon a szüleivel
3.  kislétszámú lakás hasonló 
fogyatékosságú társakkal
4.  saját lakás egyedül
5.  családi otthon saját családjával
6. egyéb:...................
7.  nem tudom
12.  Sorolj fel 4 olyan tulajdonságot, amelyet leginkább jellemzőnek tartasz a fogyatékos 
személyekre!
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Kérdések a közösségi szolgálattal kapcsolatban
3. Jó ötletnek tartod-e a közösségi szolgálatot? 
1. Igen 2. Nem
Miért?
4. Segített-e neked valamiben a közösségi szolgálat? Gazdagodtál-e általa? 
1. Igen 2. Nem
Ha igen, miben? Ha nem, miért nem?
5. Tudtál-e meg valami újat magadról a szolgálat elvégzésén keresztül?
1. Igen 2. Nem
Ha igen, mit?
6. Milyen területeken teljesítetted a közösségi szolgálatot? (Mivel/kikkel foglalkoztál?)
7. Mi motivált, hogy ezeket válaszd?
8. Visszatérnél-e valamelyik területre?
1. Igen 2. Nem
Ha igen, melyikre? Ha nem, miért nem?
9. Foglalkoztál-e a közösségi szolgálat alatt fogyatékos személyekkel?
1. Igen 2. Nem
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Ha igen, akkor még kérlek, válaszolj a következő kérdésekre is. 








11. Milyen tevékenységben vettél részt/segítettél?
1. tanulás
2. mindennapos tevékenységek (étkezés, öltözés, házimunka…)
3. szabadidő, szórakozás
4. egyéb:…





13. Mit tudtál meg a fogyatékos emberekről a szolgálat alatt?
14. Mi jelentett nehézséget, problémát számodra?
15. Meg tudtad oldani/beszélni ezt valakivel?
1. Igen 2. Nem




4. Milyen érzésed támad, amikor fogyatékos személlyel kerülsz kapcsolatba?
kérdésre adott „egyéb” válaszok
Szakközépiskolás fiú: „Nem foglalkozok vele, ha kell, segítek”
Gimnazista lány: „Ha egy szellemileg fogyatékossal, akkor félek, tartok tőle, de aki szellemileg
ép, attól csak zavarban vagyok”
Gimnazista lány: 3;4 (zavarban vagyok, mert nem tudom, mit tegyek) , 
Gimnazista lány: 3: zavarban vagyok, mert: „nem tudom, mit kéne mondanom/tennem”,
Gimnazista fiú: „Szívesen elbeszélgetek velük, szívesen töltök velük időt, de kissé szorongok”
3. melléklet
7. Járnál-e szívesen olyan iskolába, ahol fogyatékos diákok is tanulnak? Ha tudod,
indokold meg a válaszod, miért? 
Kérdések válaszai kategóriánként
Belső:
Gimnazista lány: „Igen. Szeretném megérteni a helyzetüket és kapcsolódni hozzájuk, hogy ne
idegenkedjek  tőlük.  Meg  szeretném  tanulni,  hogy  hogyan  viselkedjek  a  közelükben.  Ők  is
ugyanúgy emberek.”
Gimnazista lány: „Igen. Mert elfogadóbb lennék.”
Gimnazista lány: „Igen. Szerintem ugyanolyan ember, mint én, vagy bárki más. Megérdemli,
hogy  ugyanolyan  bánásmódban  részesüljön,  mint  én  (nem kell  úgy  kezelni,  mintha  valami
ismeretlen lenne, amitől félni kell.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Az ember akkor is ember, ha korlátozva van!!!”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Mert így belelátnánk az ő életébe/mindennapjaiba”
Gimnazista fiú:  „Igen. Nem jelentene nekem problémát és megtanulnék bánni velük,  bátrabb
lennék valószínűleg, így más fogyatékos embernek is tudnék segíteni, ha kellene.”
Gimnazista fiú: „Igen. Minél többet tudjunk nekik segíteni.”
Fogyatékosságtól függ:
Gimnazista  lány:  „Igen.  Mozgássérült  diákkal  szívesen  járnék  iskolába.  Azonban  értelmi
fogyatékossal nem, mert úgy gondolom, nekik máshogy kell tanulniuk a saját tempójukban.”
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Gimnazista lány: „Igen. Attól függ, ha mozgássérültekről beszélünk, egyértelműen igen, járnék,
de  ha  szellemi  vagy  halmozottan  szellemi  gyermekekről  beszélünk,  az  már  egy  nehezebb
döntés.”
Gimnazista lány: „Nem tudom. Attól függ, milyenek. Például aki mozgáskorlátozott, attól még
nem hátráltatja a tanulásban. Csak szellemileg fogyatékosokkal (súlyos Down kór) nem.”
Gimnazista lány: „Igen. Nem, mert másképpen tanulnak (értelmi fogy., látássérült...stb.) Igen,
mert nem zavarna (mozgáskorlátozott)”
Szakközépiskolás fiú: „Nem tudom. Attól függ, milyen fogyatékossággal élnek.”
Iskola különbsége:
Gimnazista  lány:  „Nem tudom,  mert  valószínűleg  egy  osztályba  nem,  mert  sokkal  lassabb,
sokkal időigényesebb tanítás szükséges nekik (nem minden esetben)”
Gimnazista lány: „Nem. Mert nyilván egy ilyen iskolában mások a körülmények és a taníttatás és
feszélyezve érezném magam.”
Szakközépiskolás fiú: „Nem. A lassabb haladás miatt”
Szakközépiskolás fiú: „Nem, mert mindenkit máshogy kellene tanítani.”
Gimnazista fiú: „Nem tudom. Nem azonos a képzési módszer”
Gimnazista  fiú:  „Nem.  Mert  ők  más  körülmények  között  tudnak  csak  tanulni  és  más
körülményekhez vannak hozzászokva.”
Kellemetlen:
Szakközépiskolás fiú: „Mert zavarnának.”
Szakközépiskolás fiú:  „Azért  nem tudom, mert  kellemetlen lenne valamennyire  a  számomra,
hogy nap mint nap sérült gyerekekkel találkozok.”
Szakközépiskolás fiú:  „Nem. Nekem rossz ilyen környezetben lenni”
Szakközépiskolás fiú: „Nem. Egyszerűen nem szeretnék”
Szakközépiskolás fiú: „Nem tudom. Nem mindig van elég türelmem hozzájuk.”
Gimnazista fiú: „Nem. Félek tőlük”
Gimnazista fiú: „Nem. Mert zavaróak, horgosak, büdösek és hülyék”
Nem tudnám hogy kezelni
Gimnazista lány: „Nem. Nem tudnám kezelni a helyzetet, nem tudnám, hogy bánjak velük.”
Gimnazista lány: „Nem. Azért, mert szerintem nem tudnám kezelni a helyzetet és furán érezném
magam.”
Gimnazista lány: „Nem tudom, milyen lenne minden nap és egész nap velük lenni, bár biztos
más lenne egy efféle közvetlen kapcsolat.”
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Szakközépiskolás  fiú:  „Nem  tudom.  Mert  nem  vagyok  biztos  benne,  hogy  milyen  hatással
lennénk egymásra”
Szakközépiskolás fiú: „Nem. Nem tudom, hogy viszonyuljak hozzájuk.”
Szakközépiskolás fiú: „Nem. Mert segíteni akarnék és nem tudnék.”
Gimnazista  fiú:  „Nem.  Mert  rengeteg  olyan  helyzet  alakulhat  ki,  amivel  nem  tudnék  mit
kezdeni.”
Nem zavar
Gimnazista lány: „Igen. Hát velük külön szoktak foglalkozni, szóval nem zavarnak meg amúgy
sem zavarnának.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Nincs velük semmi baj”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Mert engem nem zavarnak.”
Szakközépiskolás fiú: „Nem tudom. Mert nekem mindegy, hogy milyen iskolába járok.”
Sajnálat:
Gimnazista  lány:  „Nem.  Mert  bárhogy  is,  a  különbség  látszana  és  nem  tenne  jót  az
önbecsülésüknek.”
Gimnazista lány: „Nem. Mert a többi diák nem biztos, hogy befogadná őket, ezt rossz lenne látni
és én nem tudnék velük mit kezdeni sajnos.”
Gimnazista fiú: „Nem szeretnék, mert igen valószínű, hogy ki lennének közösítve és mi nem
éreznénk át a helyzetét.”
Tapasztalat:
Gimnazista lány: „Igen. Ált. iskola 4. osztályig volt ilyen osztály az iskolában”
Gimnazista lány: „Igen. Általános iskolámban volt 2 ilyen diákokkal foglalkozó osztály”
Gimnazista  lány:  „Igen.  Többször  is  jártam,  szeretem látni  a  boldogságot  az  arcukon,  hogy
velünk vannak, s mindig hálás vagyok a Jóistennek, hogy én egészséges vagyok. Megtanultam
realizálni az igazi érték fogalmát.”
4. Melléklet: 
„8.Szívesen laknál-e olyan helyen, ahol fogyatékos emberek élnek a környéken? 
Ha tudod, indokold meg, miért?” 
Kérdések válaszai kategóriánként
Belső:
Gimnazista lány: „Igen. Gondolom, más lenne az értékrendem, egy kicsit jobban megbecsülném,
hogy nekem mim van.”
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Gimnazista fiú:  „Igen. Nem jelentene nekem problémát és megtanulnék bánni velük,  bátrabb
lennék valószínűleg, így más fogyatékos embernek is tudnék segíteni, ha kellene.”
Gimnazista lány: „Igen. Szívesen segítenék nekik, mert jó érzéssel tölt el.”
Gimnazista lány: „Igen. Mert ők is ugyanolyan emberek, mint mi.”
Gimnazista lány: „Igen. Mert nem zavarnak, ők is ugyanolyan emberek, mint mi”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Mert többet tudnék hozzájárulni az életéhez”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Megnézném, milyen az életük.”
Gimnazista  fiú:  „Igen,  mert  szívesen  segítenék  nekik,  emellett  nem  zavarnának  engem
egyáltalán”
Gimnazista lány: „Igen. Nem az határozza meg, hogy milyen rendellenességei vannak, hanem,
hogy milyen értéket képvisel belül. Tehát mindegy, hogy fogyatékos a vagy sem, a lényeg, hogy
rendes legyen a szomszédom.”
Fogyatékosságtól függ:
Szakközépiskolás fiú: „Nem tudom. Attól függ, milyen fogyatékossággal rendelkezik”
Kellemetlen:
Szakközépiskolás  fiú:  „Nem,  mert  zavarna  és  nem érezném jól  magam közöttük,  mert  nem
vagyok hozzászokva.”
Szakközépiskolás fiú:  „Nem. Azért,  mert  alkalmazkodni  kellene hozzájuk és nekem nehezen
megy”
Szakközépiskolás fiú: „Nem. Mert ki tudja, milyen betegsége van, mikor kattan be vagy bármit
csinál. Meg a kisebb gyerekeknek szerintem nem igazán jó, ha ilyet látnak”
Gimnazista fiú: „Nem. Félek tőlük.”
Gimnazista fiú: „Nem. „Ugyanezekből az okokból kifolyólag”
Gimnazista lány: „Szomorúvá tesz a látványuk, nagyon érzékeny vagyok, így szerintem rosszul
reagálok, ami nekik nem eshet jól.”
Nem zavar:
Gimnazista lány: „Nem tudom. Nem zavar különösebben, de nem is érdekel.”
Gimnazista lány: „Nem tudom. Mert nem tudom, változtatna-e ez bármin is, ami engem érint.”
Szakközépiskolás fiú:  „Nem tudom. Erről nem én döntök, hogy például ki lakik a szomszéd
utcában.”
Gimnazista lány: „Nem tudom. Nem zavarna. Nem tekintek rájuk másként, szóval nem igénylem
a közelségüket, de nem probléma, ha ott laknak.
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Ez nem befolyásol.
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Gimnazista lány: „Igen. Igazából mindegy, hogy hol lakom... nem zavar, és ha tudok (mint ahogy
már említettem) szívesen segítek nekik, ahogy tudok, mivel ez részben kötelesség és jó érzés is.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Mert nekem mindegy, hogy fogyatékos-e vagy sem”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Akár vannak, akár nincsenek, engem nem zavarna.”
Gimnazista lány: „Nem tudom. Mert semlegesen érintene ha igen, és jelen helyzetben nem él
velem a környéken fogyatékkal élő, és így sem érint.”
Gimnazista lány: „Nem tudom. Semleges.”
Gimnazista lány: „Igen. Különösebben nem zavaró ok, ha a környékemen élnek.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Hát mert nincs velük semmi bajom.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Engem nem zavarnak.”
Tapasztalat:
Gimnazista lány: „Igen. Most is él és nem bánom”
Gimnazista lány: „Jelenlegi környezetemben is élek fogyatékosok és semennyire sem érzem úgy,
hogy zavarnának.”
5. Melléklet 
9. Mit gondolsz, biztosítani kell védett munkahelyeket felnőtt fogyatékos személyek
számára? Ha tudod, indokold meg, miért? 
kérdések válaszai kategóriánként.
Egyéb:
Gimnazista lány: „Nem tudom. Attól függ, milyen fogyatékossággal rendelkezik, mennyire tud
önállóan gondolkodni, dolgozni...stb.”
Gimnazista lány: „Igen. Mert ezáltal közelebb kerülhetnek egészséges társaik hozzájuk.”
Különbségek egyenlítése:
Szakközépiskolás fiú:  „Igen. Mindenkinek ugyanannyi joga van dolgozni, mint másnak, viszont
figyelni is kell rájuk.”
Gimnazista  lány:  „Igen.  Mert  sokszor  hallok olyan esetekről,  hogy azért  nem kapják  meg a
munkát az emberek, mert valamilyen szinten korlátozva vannak (pl.: hallás). Pedig csak több
odafigyelés és türelem kell.”
Gimnazista fiú: „Igen. Ha képes valamilyen munkát végezni, akkor biztosítani kell,  hogy azt
akadályok nélkül tudja megtenni.”
Gimnazista lány: „Igen. Megkönnyítsék a helyzetüket.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen.  Mert  ha  olyan  típusú  a  betegségük,  hogy  kis  különbséggel,  de
tudnak munkát végezni, akkor hadd végezzen munkát.”
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Szakközépiskolás fiú: „Igen. Mert ők nem tudnak annyi monoton fizikai munkát és egyszerre
hosszú ideig csinálni, mert könnyebben fáradnak az ilyen típusú beteg emberek.
Szakközépiskolás fiú: „Igen, például vakoknak a liftet kell jelezni ilyen kidudorodó pontokkal,
kerekesszékes embereknek a lépcső helyett feljárót.”
Gimnazista lány: „Igen. Fontos, hogy odafigyeljünk rájuk, de azért élhessenek olyan életet, mint
egy fogyaték nélkül élő.”
Gimnazista  lány:  „Igen.  Ahogy lehet,  meg kell  könnyíteni  részükre és  éreztetni  velük,  hogy
ugyanolyan ember, mint akárki.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Könnyebbek legyenek a mindennapjaik.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Mert ők biztos nehezebben tudnak elhelyezkedni munkahelyen.”
Gimnazista fiú: „Igen. Esélyegyenlőség.”
Gimnazista  lány:  „Igen.  Mert  nekik  más  igényeik  vannak,  esetleg  megtámadhatják,
kirabolhatják, kihasználhatják őket (könnyebben, mint mást)”
Nekik is:
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Az ember akkor is ember, ha korlátozva van!!!”
Gimnazista fiú: „Igen. Biztos megélhetéshez nekik is joguk van.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Mert nekik is élni kell és joguk van hozzá.”
Gimnazista fiú: „Igen. Nekik is kell a megélhetés.”
Gimnazista fiú: „Igen. Mert, bár szellemileg lehetnek visszamaradottabbak, bizonyos munkákat
ők is el tudnak végezni.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Ők is emberek, vannak igényeik.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Mert ők is szeretnének nyugodtan dolgozni.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Mert ők is tudnak valamit csinálni.”
Gimnazista lány: „Igen. Mert attól, hogy valamilyen fogyatékkal él, pont úgy el tud végezni pár
munkát, (pl.: egy tolószékes tud varrni), mint egy egészséges.”
Gimnazista  lány:  „Igen.  Ugyanúgy  joguk  van  dolgozni,  élni,  bár  a  természetben  az  ilyen
élőlények  elpusztulnak a  természetes  szelekció  és  annak érdekében,  hogy ne  legyen egy faj
„túltenyésztve” tele betegségekkel.”
Gimnazista lány: „Igen. Nekik is ugyanúgy kell a munkalehetőséget biztosítani, csak megfelelő
helyre kell beosztani őket.”
Gimnazista lány: „Igen. Általában ők is örülnek, ha hasznosnak érezhetik magukat és ezáltal egy
közösségbe is tartoznak.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Mert nekik is joguk van dolgozni.”
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Szakközépiskolás fiú: „Igen. Mert nekik is kijár, hogy ne kezeljék őket másként, de csak ha azt a
munkát megfelelően tudják végezni.”
Gimnazista lány: „Igen. Nekik is joguk van dolgozni, párt keresni.”
Gimnazista fiú: „Igen. Mert ők is emberek és igénylik a segítséget.”
Gimnazista lány: „Igen. Nekik is joguk van dolgozni.”
Gimnazista  lány:  „Igen.  Mert  ők  is  megérdemlik,  hogy  rendes  életük  legyen  rendes
munkahellyel.”
Gimnazista lány: „Igen. Joguk van nekik is ahhoz, amihez az egészséges felnőtteknek.”
Gimnazista lány: „Igen. Szerintem ők is szeretnének dolgozni.”
Gimnazista fiú: „Igen. Nekik is pénzt kell keresniük, hogy megélhessenek.”
Gimnazista fiú: „Igen. Azért, hogy ők is meg tudjanak valamiből élni.”
Gimnazista  lány:  „Igen.  Ők  is  emberek,  el  kell  tartaniuk  magukat,  család,  gyógyszerek,
kezelések
Pénz:
Gimnazista lány: „Igen. Mert másképpen nem tudnak megélni, mivel a segély túl kevés ahhoz,
hogy normális körülmények között tudjanak élni.
Szakközépiskolás fiú:  „Igen. Hiszen így nem csak a szülőknek kell pénzzel támogatni őket.”
Szakközépiskolás fiú:  „Igen. Hogy dolgozzanak és ne csak ingyen éljenek
6. melléklet
11. Sorolj fel 4 olyan tulajdonságot, amelyet leginkább jellemzőnek tartasz a
fogyatékos személyekre!
Kérdés válaszai kategóriánként
A válaszhoz „+” jel után soroltam fel az említett wolfensbergeri tulajdonságokat.
Csak negatív: 
Szakközépiskolás fiú: „Nem tud normálisan beszélni, hülyeségeket csinál, értelmi fogyatékos,
nincs tudatában tetteivel”
Gimnazista  lány:  „rászorultak,  ügyetlenek,  segítségre  szorulók,  visszahúzódóak,  elesettek”
segítségre szorultság, kiszolgáltatottság
Gimnazista fiú: „bamba, értetlen, beszédes, büdös, hülye, horgos”
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Egyéb:
Gimnazista  lány:  „máshogy állnak dolgokhoz,  máshogy tekintenek rám, mint  „egészségesre”
(nem  tudom,  hogyan.  Pl.:  én  biztos  irigykednék,  ha  vakon  tudnám,  hogy  valaki  látóval
beszélek)” más
Gimnazista lány: „pont olyan emberek, mint mindenki” - ugyanolyan
Gimnazista lány: „furán beszél, furán mozog, más a testalkata → fura ruháik vannak” más
Gimnazista lány: „más kinézet, más gondolkodás, barátságosabbak, nincsenek rossz előítéleteik
(szellemi fogy)” más
Fogyatékosság:
Szakközépiskolás fiú: „sérülékeny, zavart, beszédzavar”
Szakközépiskolás fiú: „Vak, végtaghiány, kerekesszék, beszédzavar, mozgáskorlátozott”
Szakközépiskolás fiú: „vakság, hallássérült, mozgáskorlátozott, beszédképtelen”
Szakközépiskolás  fiú:  „nem  csukják  be  a  szájukat,  kifolyik  a  nyáluk,  kerekesszék,  vak,
vakvezetőkutya, fehérbot”
Szakközépiskolás fiú: „furcsa kéztartás, furcsa járás, zavart tekintet, furcsa arc”
Szakközépiskolás fiú: „beszédsérült, mozgássérült, értelmi sérült, hallássérült”
Szakközépiskolás fiú: „A furcsa beszéd (lassú, gyors), a mozgásuk”
Szakközépiskolás fiú: „akadályozottak a normál élethez”
Szakközépiskolás fiú: „lassabb”
Szakközépiskolás fiú: „kerekesszékes, végtaghiány, beteg végtag, beszédzavar”
Szakközépiskolás fiú: „végtaghiány, vak”
Szakközépiskolás fiú: „Furcsa az arca (felpuffadt, gülüszemű, nyitottszájú), a járása, a beszéde, a
hozzátartozó tárgyak (kerekesszék, vakoknak a bot)”
Gimnazista fiú: „lassabb felfogás, beszédzavar, figyelmetlen”
Gimnazista lány: „beszédzavar, kézkoordináció zavar, látássérült, mozgássérült”
Szakközépiskolás  fiú:  „végtaghiány,  látássérülés,  hallássérültség,  jószívű,  mosolyog  (Down-
kórosok.)” árnyal + öröm, jószívűség, segítőkészség
Pozitív és negatív is:
Szakközépiskolás fiú: „Értelmi fogyatékos: üres tekintet; Látássérültek: kedves hálás”, árnyal
Szakközépiskolás  fiú:  „érzelmes,  bizonytalan,  hamar  idegesek  lesznek”  +  lelki,  érzelmi
fogékonyság, együttérzés
Szakközépiskolás  fiú:  „bizonytalan,  kiszolgáltatott,  becsületes,  bizalmatlan”  +  őszinteség,
becsületesség
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Gimnazista  lány:  „zavart,  zárkózott  (nem  nyitnak  eléggé  a  nem  fogyatékkal  élők  felé)
bizonytalan vidám” + öröm pozitív és negatív is
Gimnazista  lány:  „kiszolgáltatott,  érzékeny,  zárkózott,  csendes”+ lelki,  érzelmi  fogékonyság,
együttérzés
Gimnazista fiú: „kedves, fura, fogyatékos, érdekes” + kedvesség, barátságosság
Gimnazista fiú: „kedves, tanulni akar, erőszakos (ért.fogy)” + kedvesség, barátságosság
Gimnazista  lány:  „egyesek  visszahúzódó,  félénk,  agresszív  (negatív),  mások  nyitott,  kedves
(pozitív), természetesen ez nem minden fogyatékosra értendő. Függ attól, hogy milyen betegsége
van a személynek és ez őrá lelkiekben hogyan hat.)” + kedvesség, barátságosság; figyelmesség,
érdeklődés, nyitottság
Gimnazista  lány:  „könnyű  lekötni  a  figyelmüket,  érdeklődő,  nyitott,  de  egyben  zárkózott,
boldogok, tehetségesek (egy dologban, de abban nagyon)” +  öröm;  figyelmesség,  érdeklődés,
nyitottság
Gimnazista lány: „közvetlenek, érdeklődőek, kisebb gyerekeknél előfordul, hogy kissé agresszív,
ha nem kap meg valamit, vagy nem figyelnek oda rá, kíváncsiak” +  barátságosság,  kedvesség;
figyelmesség, érdeklődés, nyitottság
Gimnazista  lány:  „nem önálló,  sebezhető,  segítségre  szorul,  jobban  szeret,  mint  a  normális
emberek” + szeretet, elfogadás
Gimnazista lány:  „kicsit  éretlenek,  korlátozott  a mozgásuk,  együttérzőek, sajnálatra  méltóak”
segítségre szorultság, kiszolgáltatottság, +lelki, érzelmi fogékonyság, együttérzés
Gimnazista lány: „Nem önállóak, szükségük van az odafigyelésre (inkább értelmi fogyatékosok
esetében) félénk, barátságos”  segítségre  szorultság,  kiszolgáltatottság  +  kedvesség,
barátságosság
Gimnazista lány: „nyitott, szeretet, néha-néha erőszakos, csendes, félénk eleinte (Down-kórosok
ismeretsége alapján)”  árnyal +szeretet, elfogadás; figyelmesség, érdeklődés, nyitottság
Szinte csak pozitív:
Szakközépiskolás  fiú:  „elesett,  segítségre  szoruló,  őszinte,  kedvesek”  segítségre  szorultság,
kiszolgáltatottság + kedvesség, barátságosság; őszinteség, becsületesség
Szakközépiskolás  fiú:  „kifinomult  érzékszervek,  szeretet,  kiszolgáltatott,  magány”  segítségre
szorultság, kiszolgáltatottság + szeretet, elfogadás
Szakközépiskolás fiú: „büszkék, kitartóak, közvetlenek, kedvesek” + kedvesség, barátságosság,
kitartás
Szakközépiskolás  fiú:  „vidám,  jókedvű,  közvetlen,  aranyos,  könnyebben  fárad,  érzékeny,
ragaszkodó” + lelki, érzelmi fogékonyság, együttérzés; öröm; kedvesség, barátságosság;
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Szakközépiskolás fiú: „kedves, tartózkodó, normálisak az emberekkel, segítőkész” + kedvesség,
barátságosság; jószívűség, segítőkészség”
Szakközépiskolás  fiú:  „őszinték,  kedvesek”  +  kedvesség,  barátságosság;  őszinteség,
becsületesség
Szakközépiskolás  fiú:  „őszinte,  mosolygós,  megbízható,  jobb  a  látóköre,  összehasonlítva”  +
öröm; felelősség; őszinteség, becsületesség
Gimnazista  lány:  „őszinte,  szeretet,  barátságos,  szeretik  a  zenét”  +  szeretet,  elfogadás;
kedvesség, barátságosság; őszinteség, becsületesség
Gimnazista  fiú:  „kedves,  szeretetéhes,  jószívű,  érzékeny”  +lelki,  érzelmi  fogékonyság,
együttérzés; szeretet, elfogadás; kedvesség, barátságosság; jószívűség, segítőkészség 
Gimnazista  lány:  „kiszolgáltatottak,  kitartóak,  erős  lelkűek,  együttérzőek,  megértők”  +lelki,
érzelmi fogékonyság, együttérzés; kitartás
Gimnazista  lány:  „jó  szándék,  érzékeny,  őszinte,  hűséges”  +  lelki,  érzelmi  fogékonyság,
együttérzés; jószívűség, segítőkészség; őszinteség, becsületesség; kitartás
Gimnazista  lány:  „barátságos,  nyitott,  vidám,  szeretnek  ismerkedni”  +  szeretet,  elfogadás,
kedvesség, barátságosság; figyelmesség, érdeklődés, nyitottság
Gimnazista lány: „barátságos, érdeklődő, vidám” öröm, kedvesség, barátságosság; figyelmesség,
érdeklődés, nyitottság
Gimnazista lány:  „érzékeny, őszinte,  a fogyatékuk miatt más „érzékük” fejlettebb, kedves” +
lelki, érzelmi fogékonyság, érzékenység; kedvesség, barátságosság; őszinteség, becsületesség
Gimnazista fiú: „nyitott, érdeklődő, közvetlen, szeretetre van szükségük” + szeretet, elfogadás;
kedvesség, barátságosság; figyelmesség, érdeklődés, nyitottság
Gimnazista fiú: „nyitott, közvetlen, érdeklődő” +  figyelmesség, érdeklődés, nyitottság
Gimnazista lány: „őszinte, bizalom, kitartó, erős”  + bizalom; őszinteség, becsületesség; kitartás
Gimnazista  fiú:  „kedves,  megértő,  békés,  félénk”  +  kedvesség;  becsületesség;  figyelmesség,
érdeklődés, nyitottság
Gimnazista fiú:  „kedves,  őszinte,  önelfogadást mutatnak, szeretetreméltó” szeretet,  elfogadás;
kedvesség, barátságosság; őszinteség, becsületesség
Gimnazista fiú: „visszahúzódók, szerények, kedvesek, több gondoskodást igényelnek” segítségre
szorultság, kiszolgáltatottság + kedvesség, barátságosság
Gimnazista  fiú:  „kedves,  visszahúzódó,  szerény,  őszinte”  +  kedvesség,  barátságosság;
őszinteség, becsületesség
Gimnazista  lány:  „boldog,  alacsony,  emócionális,  kedves”  +  lelki,  érzelmi  fogékonyság,
érzékenység; öröm; kedvesség, barátságosság
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Gimnazista  lány:  „kedves,  barátságos,  jóindulatú,  aranyos”  +  kedvesség;  barátságosság;
jószívűség, segítőkészség
Gimnazista lány: „attól függ, milyen fogyatékkal él, pl.: értelmi: barátságos, nyitott, kíváncsi,
mosolygós” árnyal + öröm; kedvesség, barátságosság; figyelmesség, érdeklődés, nyitottság
Gimnazista  fiú:„kedves,  vidám,  szeretnek  játszani,  szókimondó  (összehasonlítva)”  +  öröm;
kedvesség, barátságosság; őszinteség, becsületesség
Gimnazista lány: „szeretet, kitartás, mosolygós, bátor” + szeretet, elfogadás; öröm, kitartás
Gimnazista  lány:  „fogyatéktól  függő,  de:  elfogadó,  őszinte,  szeretetteljes,  kíváncsi”  árnyal
szeretet, elfogadás; figyelmesség, érdeklődés, nyitottság; őszinteség, becsületesség
7. melléklet
1. Jó ötletnek tartod-e a közösségi szolgálatot? Miért?
Kérdések válaszai kategóriánként
Idő:
Gimnazista  lány:  „Nem,  mert  a  gimnáziumban  alig  van  időnk...Nemhogy  +50  óra  olyanra,
amihez nincs kedvünk.”
Gimnazista lány: „Nem. Azért,  mert szerintem időpocsékolás és még pénzt sem kapunk érte.
Ráadásul mindenki hamar túl akar lenni rajta és ez így szenvedés. Ezért egy csomó helyen adnak
pl.: egy óráért hármat, de sajnos nem mindenhol ilyen jófejek az emberek.”
Szakközépiskolás  fiú:  „Nem,  mert  szerintem  időpazarlás  és  semmi  köze  az  érettséginek  a
munkához.”
Szakközépiskolás fiú: „Nem, mert a tanulók nyári vagy egyéb szünetéből vesznek el időt ezzel.”
Szakközépiskolás  fiú:  „Nem,  mert  nem elég,  hogy a  fél  életemet  iskolában  töltöm el,  még
dolgozzak ingyen a szabadidőmből.”
Gimnazista fiú: „Mert elveszi az időt, ahol szeretnék önkénteskedni, ott akkor is megteszem, ha
nem kötelező.”
Szakközépiskolás  fiú:  „Nem.  Azért,  mert  lehet,  hogy  pár  diáknak  nincs  rá  ideje  és  a
szakközepeseknek még a nyári gyakorlat is van és az elég sok időt elvesz a nyárból.”
Gimnazista lány: „Nem. Nem azzal van a baj, hogy teljesíteni kell, hanem hogy megvan szabva,
mennyit lehet, ezért egy örökkévalóság, mire teljesítem.”
Szakközépiskolás fiú: „Nem, mert idő; ez az egész egy nagy hülyeség. Arra gondolok, hogy
nincs elég ember arra, hogy segítséget nyújtson ezeknek az embereknek/szervezeteknek.”
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Szakközépiskolás fiú: „Nem, mert sok időt elvesz a diákoktól. Ha nyári gyakorlat,  közösségi
szolgálat is van, plusz ha munkát vállal, szinte semmi szabadidő nem marad. És ha az illetőnek
párkapcsolata is van, nem éppen jó dolog ez az egész.”
Szakközépiskolás fiú: „Nem. Azért mert az az idő helyett tanulhatnánk is.”
Szakközépiskolás fiú: „Nem, mert fölösleges, csak időt rabolnak vele, legalábbis tőlem csak időt
tudtak elvenni.”
Gimnazista fiú: „Nem, mert nagyon sok időt vesz el.”
Gimnazista fiú: Nem, mert semmit sem változtat a hozzáállásomon a munkával és az emberekkel
kapcsolatban, ráadásul elveszi a szabadidőmet.”
Ismerkedés:
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Megismerkedni sérült gyerekekkel.”
Gimnazista  lány:  „Igen.  Mert  így  van  alkalmunk  megismerkedni  velük  és  ők  is
megismerkedhetnek velünk.”
Gimnazista  lány:  „Igen  is  meg  nem  is,  mert  lényegében  közösségi  program,  összehozhat
embereket, viszont nem is, mert nem hinném, hogy a fiatalokat a gimnáziumi élet nehézségei
mellett még ezzel is terhelni kéne.”
Gimnazista  lány:  „Igen,  mert  mindenki  megismerkedhet  fogyatékos  emberrel,  mind  a  két
oldalról építő jellegű”
Gimnazista  lány:  „Igen.  Az  egészséges  emberek  kicsit  beleláthatna  abba,  hogy  milyen  a
fogyatékkal élőknek.”
Gimnazista lány: „Igen, mert közelebb kerülhetek hozzájuk.”
Gimnazista fiú: „Igen, mert egy kicsit megismerhetjük őket.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Más embereket ismerünk meg.”
Szakközépiskolás lány: „Igen. Mert olyan emberekkel ismerkedhetünk meg, akikkel az utcán
sosem ismerkedés.”
Gimnazista lány: „Igen, mert megismerkedhetünk a munkával, új ismereteket szerezhetünk, új
embereket ismerhetünk meg.” + tanulás, tapasztalatszerzés
Kötelező:
Gimnazista fiú: „Nem, mert semmi értelme, kötelezővé teszik mindenkinek, annak is, aki ez egy
kicsit sem érdekel.”
Szakközépiskolás fiú: „Nem jelent ösztönző hatást a kötelezettség.”
Gimnazista lány: „Nem, mert mindenkinek magától kéne éreznie az önkéntesség szükségét.”
Gimnazista  lány:  „Nem.  Semmi  sem  jó,  ami  kötelező,  rosszul  van  megszervezve.”  +
szervezetlenség
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Gimnazista  lány:  „Nem.  Mert  ha  nem  végzed  el,  nem  érettségizhetsz  és  ha  semmi  olyan
közösségi szolgálatos hely nincs, ahova szívesen mennék, rossz kedvvel csinálom és csak azért
hogy leteljenek az órák, nem azért, hogy segíthessek.”
Szervezetlenség:
Gimnazista  lány:  „Nem.  Szinte  semmilyen  munkalehetőség  nincs,  ha  az  ember  nem  akar
betegekkel/szemétszedéssel 50 órát gyűjteni.”
Gimnazista  lány:  „Nem,  mert  korlátozottak  a  lehetőségek,  felnőtt  munkanélküli  emberektől
vesszük el sok esetben a munkát, sokszor olyan feladatokat kell elvégeznünk, amit mások nem
szívesen tennének meg: pl.: szemétszedés.”
Gimnazista lány: „Nem, mert nincs jól megszervezve, ezáltal fölösleges.”
Szakközépiskolás fiú: „Nem. Én úgy veszem észre, hogy ez minden munkáltatónak csak nyűg.
Eddig négy helyem voltam, ebből egy alkalommal kellett dolgoznom. A másik 3 esetben csak
álltam, ültem, sétálgattam.”
Egyéb:
Szakközépiskolás fiú: „Igen, mert szeretem és igazából kimozdulunk az iskolából és csinálunk
valamit, jó dolog.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen, mert szükségünk van az iskolához.”
Szakközépiskolás fiú: „Nem, mert régen sem volt.”
Segítségnyújtás
Gimnazista lány: „Igen. A gyerekek segítenek ingyen a segélyszervezeteknek. Bár szerontem egy
kicsit sok óra kell, mert aki rendszeresen sportol, kötött programjai vannak, nem olyan egyszerű
megcsinálnia.”
Gimnazista lány: „Igen. Így azok is segítenek másoknak, akik amúgy önzetlenül nem tennék.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen, mert kicsit hozzászoktat minket ahhoz, hogy segíteni kell azoknak,
akik rászorulnak.”
Gimnazista lány: „Igen. Így fiatalkorban is megtanuljuk a másokért való élet fontosságát.”
Gimnazista fiú: „Igen, mármint a lehetőség, az hogy kötelező, az szerintem rossz. Egyébként
mert felhúzza az ember lelkiismeretét, jó érzés.”
Gimnazista fiú: „Igen, szép emlékek a fogyatékosoknak.
Gimnazista  lány:  „Igen.  A gyerekek megtanulnak segíteni  másoknak,  hogy nem kapnak érte
semmit/jutalmat.”
Gimnazista lány: „Igen, mert fontos, hogy számukra is biztosítsunk elegendő figyelmet, stb.”
Gimnazista lány: „Igen. Lehetőségünk van rá, hogy segítsünk egy közösségnek”
Gimnazista lány: „Igen. Egyeseknek fontos lehet ezen „túlesni”
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Gimnazista fiú: „Igen. Megtapasztalhatjuk általa, hogy milyen önzetlenül segíteni, de szerintem
nem kéne kötelezőnek lennie.”
Szakközépiskolás  fiú:  „Igen,  mert  szeretek  segíteni  másoknak/közösségben  dolgozni.”+
ismerkedés
Szakközépiskolás  fiú:  „Igen.  Kicsit  betekintést  nyerünk  a  fogyatékos  emberek  világába  és
tudunk nekik segíteni.” + ismerkedés
Gimnazista  lány:  „Igen,  mert  így  segítünk  másoknak/tanulunk  belőle/megtudjuk,  milyen
dolgozni.” + tapasztalatszerzés
Tanulás, tapasztalatszerzés:
Szakközépiskolás fiú: „Igen, mert az ember valamit tanul belőle (vagy nem).
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Megismerünk új dolgokat”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Mert így megtanulhatjuk/ láthatjuk a különböző szakmákat.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Több mindent lehet megtanulni.”
Gimnazista  lány:  „Igen.  Szerintem a  szolgálat  az  életre  tanít.  (Felelősség  vállalása  illetva  a
munkaidőnket is megismerteti velünk.)”
Gimnazista lány: „Igen. Megtapasztalhatjuk, milyen dolgozni.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Mert már jó, hogy vannak tapasztalataim különböző munkákba.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Sok új dolgot ismerhetünk meg”
Gimnazista lány: „Igen. Az emberek megismerhetik a munkát, tapasztalatot szerezhetnek.”
Gimnazista fiú: „Igen. Megtanuljuk, hogy a munka mi is igazán fiatalkorban.”
Gimnazista fiú: „Igen. Azért, mert új tapasztalatokat, élményeket tanulunk belőle, de igazából
teljesen felesleges.”
Gimnazista fiú: „Igen. Így kipróbálhatjuk, milyen lesz felnőttként dolgozni.” 
Gimnazista fiú: „Igen. Azért, hogy a gyerekek is hozzászokjanak ahhoz, hogy dolgozniuk kell.”
Gimnazista lány: „Igen. Megtanuljuk tisztelni a munkát, s dolgozni egy célért, legyen az pénz
vagy igazolt óra.”
Gimnazista lány: „Igen. tapasztalatszerzés”
Gimnazista lány: „Igen. Mert megismerkedhetek különböző szakterületekkel”
Szakközépiskolás fiú: Igen. „Valamilyen szinten hozzájárul a munka bevezetésével vagy akár új
emberek megismerése kezelését megtanulhatjuk, megtapasztalhatjuk.” + ismerkedés
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8. melléklet
2. Segített-e neked valamiben a közösségi szolgálat? Gazdagodtál-e általa? 
Ha igen, miben? Ha nem, miért nem?
Kérdések válaszai kategóriánként
Egyéb:
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Kaptunk élelmiszert, mosószert, pénzt...stb.”
Gimnazista fiú: „Nem. Nem fizettek érte.”
Gimnazista lány: „Nem. Mert a mindennapos dolgokat kellett alkalmazni. Nem minden esetben,
de gyakran.”
Gimnazista  fiú:  „Nem.  Sajnos  hiába  vettem  részt  ilyenen  több  alkalommal,  ha  az  utcán
szembejönne velem egy szellemileg visszamaradott  személy,  és baja  lenne,  nem tudnék neki
segíteni.”
Gimnazista lány: „Nem. Mert már magamtól is jártam oda, nemcsak azért, mert kötelező volt.”
Haszontalan:
Szakközépiskolás fiú: „Nem. Hasznos tevékenységet nem volt alkalmam végezni.”
Szakközépiskolás fiú: „Nem. Nem csináltam olyan feladatokat.”
Szakközépiskolás fiú: „Nem. Hát nem sok mindent tanultam, tapasztaltam.”
Gimnazista  fiú:  „Nem.  Mert  nagyrészt  felesleges  munkák  vannak,  amikből  nem  nagyon
tanulunk.”
Gimnazista  lány:  „Nem.  Nem  voltam  olyan  közösségi  szolgálati  munkán,  ami  valóban  a
közösség érdekében van.”
Idő:
Szakközépiskolás fiú: „Nem. Nem, mert pénzt nem kerestem vele, a szabadidőmet pazaroltam el
rá és még csak nem is tanultam belőle.
Gimnazista fiú: „Nem. Csak az időmet húzta.”
Kötelező
Szakközépiskolás fiú:  „Nem. Ha kedvtelenül  állunk az egészhez (mert  ez egyfajta  kényszer)
akkor nem nagyon fog érdekelni (kivéve ha jó helyen vagyunk)”
Szakközépiskolás fiú: „Nem. Kimegyek, ott vagyok és elvégzem a feladatokat. Nem tanultam
meg semmit, maximum azt, hogy ingyen munkaerő vagyok.”
Gimnazista fiú: „Nem, mert kötelező, nem saját örömből csináltam.”
Gimnazista fiú: „Nem. Csak végigszenvedtem, mint minden más rámkényszerített feladatot”.
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Gimnazista lány: „Nem. Mert pont olyan programnak számított,  mint valami kötelező iskolai
tevékenység.”
Tapasztalat, készség, tudás:
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Új dolgokat tanultam.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Kicsit megértették velem a munka fogalmát.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Jobban kezelem a viselkedésüket.”
Gimnazista lány: „Igen. Tapasztalatot szereztem.”
Gimnazista fiú: „Igen. Tudás kiterjesztés.”
Gimnazista lány: „Igen. Empátia.”
Gimnazista lány: „Igen. nagyon fontos a továbbtanulás, hogy rendes munkám lehessen.”
Gimnazista lány: „Igen. több időt töltöttem kicsi gyerekek között, megtanultam kezelni őket.”
Gimnazista lány: „Igen. Erkölcsileg gazdagabb lettem, jobban értékelem a szüleim és a felnőttek
munkáját.”
Gimnazista lány: „Igen. Betekintést nyertem szakmákba, amelyek érdekeltek.”
Gimnazista fiú: „Igen. önállóbb lettem.”
Gimnazista fiú: „Igen, abban, hogy önállóbb lettem, több dolgot meg kellett csinálnom egyedül.”
Gimnazista  lány:  „Igen.  Megtudtam,  hogy  miért  kell  tanulni:  nem  akarom  eltölteni  egy
mosodában  az  öregek  otthonában  a  munkaidőmet.  Az emberek  gyakran  nagyon  kegyetlenül
bánnak a lovakkal/állatokkal.”
Gimnazista  lány:  „Igen.  Talán  annyiban,  hogy  jobban  tudok  kommunikálni  emberekkel,
bátrabban kérem mások segítségét.”
Gimnazista lány: „Igen. Más szemmel nézek rájuk.”
Gimnazista lány: „Igen. Tapasztalatot szereztem, kicsit átéltem, milyen is dolgozni.”
Új élmény, ismerkedés:
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Mert olyan dolgok voltak benne, ami nem mindennapos.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Csak gazdagodtam élményekkel.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Érdekes volt sérült gyerekekkel foglalkozni.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. jobban összehozta osztályunk társaságát.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Abban, hogy sok jó embert ismersz meg.”
Szakközépiskolás fiú: „Igen. Beszéltem sérült emberekkel.”
Gimnazista lány: „Igen. Beleláttam az életükbe (egy részébe)”
Gimnazista lány: „Igen. Új embereket ismertem meg.”
Gimnazista lány: „Igen. más emberek megismerése.”
Gimnazista lány: „Igen. élveztem a munkát, új élményekkel gazdagodtam.”
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Gimnazista  lány:  „Igen.  Új  emberekkel  ismerkedhettem meg,  formálták  személyiségemet  jó
irányba.”
Gimnazista lány: „Igen. Nagyon jó tapasztalat volt számomra, hiszen akkor találkoztam először
fogyatékkal élőkkel (úgy értem, közelebbi kapcsolatba kerülhettem velük) s azóta is járok az
iskola által megszervezett kapcsoldás programokra.”
Gimnazista lány: „Igen. Jó élményeket szereztem.”
Gimnazista lány: „Igen. A kapcsolda során elkezdtem jobban átérezni a fogyatékkal (Down-kór)
helyzetét, érzelmeit. De más alkalommal nem.”
Gimnazista lány: „Igen. Idősek otthonában dolgoztam és megismertem az ő „világukat”,  ami
nagy élmény volt.”
Gimnazista  lány:  „Igen.  Másokért  törődtem,  így  kiszakadtam  a  mindennapos  önsajnálat  és
korlátozottság, „időhiány” problémájából.”
Gimnazista lány:  „Igen.  Találkoztam Down-kóros gyerekekkel,  és nagyon jó volt  látni,  hogy
élvezik, hogy velük vagyunk és mosolyt tudunk csalni az arcukra.”
Gimnazista lány:  „Igen.  Sok kedves  embert ismertem meg, valamint  megtanultam tisztelni  a
munkát.”
Gimnazista lány: „Igen. Találkozhattam pl.: értelmi fogyatékos emberekkel, ami egyébként nem
vagy nem így történhetett  volna,  vagyis  lehetőséget  kaptam rá,  ami  nagyon  tanulságos  volt
számomra.”
Gimnazista  lány:  „Igen.  gyerekekkel  felszabadultan  játszok,  megismertem  új
embereket/barátokat új, élmény, ismerkedés.”
9. melléklet 
3. Tudtál-e meg valami újat magadról a szolgálat elvégzésén keresztül?
Ha igen, mit?
Kérdésekre adott válaszok
Szakközépiskolás fiú: „Azt, hogy jó ember vagyok és leszek”
Gimnazista fiú: „Azt, hogy milyen munkákra vagyok alkalmas és milyenekre nem.”
Gimnazista lány: „Azt, hogy mit csinálok szívesen és mit nem.”
Gimnazista lány: „Biztos nem tudnék ilyen ágon elhelyezkedni a jövőben (fogyatékosokkal való
foglalkozás)”
Gimnazista lány: „Gyerekekkel felszabadultan játszok, megismertem új embereket/barátokat.”
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Gimnazista lány: „Hogy remekül tudok krumpilt pucolni és széket pakolni.”
Gimnazista  lány:  „Jobb adni,  mint  kapni.  Nagyon jó érzés  olyan embereken vagy állatokon
segíteni, akik rászorulnak.”
Szakközépiskolás fiú: „Kicsit ódzkodva állok néhány dologhoz, de egy idő után megszokom.”
Gimnazista  lány:  „Közvetlenebb  és  kitartóbb  vagyok,  mint  gondoltam.  Nagyon  határozott,
markáns személyiségnek tartom magam.”
Gimnazista  lány:  „Nagyon  empatikus  személyiség  vagyok  és  ha  feladatot  bíznak  rám,  azt
becsülettel, legjobb tudásom szerint végzem el, pedig nagyon lusta vagyok.”
Gimnazista lány: „Nem akarok mosodában dolgozni.”
Gimnazista lány: „Szeretek szervezni.”
Gimnazista lány: „Szociálisan érzékenyebb vagyok, mint gondoltam.”
Gimnazista lány: „Tudok türelmes is lenni.”
Gimnazista lány: „Türelmetlen vagyok.”
Gimnazista  lány:  „Van  még  mit  tanulnom  (pl.:  a  fogyatékos  emberekkel  kapcsolatban),
bátrabbnak kell lennem.”
10. melléklet
5. Mi motivált, hogy ezeket válaszd? 
kérdés válaszai kategóriánként
4. Milyen területeken teljesítetted a közösségi szolgálatot? 
(Mivel/kikkel foglalkoztál?)
6. Visszatérnél-e valamelyik területre? 
kérdések válaszai
Kötelező 50 óra:
Gimnazista  lány:  „rendezvény  előkészületénél  →  krumplipucolás,  ruhatáros  voltam
(futófesztiválon),  székeket  pakoltam  az  iskolai  ballagás  után,  teremőrnek  tanultam  egy
múzeumban” „Hogy kötelező és szeretném minél hamarabb befejezni, hogy 11.-12.-ben már ne
kelljen közösségi munkát végeznem.” „Igen. Az óbudai Múzeumba teremőrnek, csak az a baj,
hogy más lett a vezető, ezért azt a munkát, amit kaptunk volna, már nem lehet csinálni.”
Gimnazista lány: „Kapcsolda, bölcsőde (takarítás), futóversenyen ruhatár.” „A kapott óraszámok
miatt” „ Igen. A bölcsődei munka egyszerű.”
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Szakközépiskolás fiú: „Egy idősek otthonában. Értelmileg sérült és nem sérült idősekkel.” „50
óra teljesítése” „Nem. Unalmas az idősekkel lenni.”
Gimnazista fiú: „Kapcsolda (értelmi fogyatékosok).” „Kötelező” „Nem, nincs kedvem.”
Szakközépiskolás  fiú:  „Hajléktalanoknak  egy központi  állomáson.”  „Nem motivál,  kötelez.”
„Igen. Az önkéntesség hasznossá válhat a továbbiakban.”
Szakközépiskolás fiú: „Iskolai programok” „Minél előbb meglegyen”
Szakközépiskolás fiú: „Azt már nem tudom. És a barátaimmal.” „Mert kellett csinálni”
Gimnazista fiú: „Futóversenyen vízosztás, gyerekekre vigyázás” „Mert sok órát adtak és hamar
végezhetek a közösségi szolgálattal.” „Igen, gyerekekre való vigyázás.”
Gimnazista  lány:  „Állatok,  iskolai  rendezvények,  szórólaposztás”  „50  óra  teljesítése.”  Igen,
állatokkal való foglalkozás.”
Szakközépiskolás fiú: „Szalagavató” „Az érettségi” „Nem, mert nem volt csak 1 évben egyszer”
Gimnazista fiú: „Szeretetszolgálat, takarítás” „50 óra teljesítése” Igen, szeretetszolgálat.
Gimnazista lány: „Down-os gyerekekkel foglalkoztunk” „Mert nem hívtak a helyekről, ahová
jelentkeztem, és muszáj volt órákat gyűjtenem” „Nem, mert nem ilyen területre szánom magam.”
Gimnazista lány: „Gólyatábor, iskolai programok.”  „50 órát teljesíteni kellett” „Igen, gólyatábor,
mert jó volt a hangulat.”
Gimnazista lány: „Értelmi fogyatékosokkal” „50 óra teljesítése” „Nem, mert rossz érzésem van
utána.”
Szakközépiskolás fiú „Értelmi fogyatékosokkal.” „Közösségi órákat kaptam” Igen, ugyanerre,
mert kellenek még az iskolához.”
Szakközépiskolás  fiú:  „Fogyatékos  gyerekek  –  gyereknap”  „Sok  szolgálat  lemegy  egyben.”
„Nem, mert nem szívesen foglalkozom ezekkel.”
Gimnazista fiú: „Gyerekekkel, állatokkal” „Kötelező volt”
Gimnazista fiú: „Szociális” „Kötelező.” „Igen. Rex kutyaotthon”
Gimnazista  lány:  „Gyerekekkel,  felnőttekkel  egyaránt”  „50  óra  teljesítése”  „Igen.  Szeretek
gyerekekkel foglalkozni.”
Gimnazista lány: „Öregek otthonában, kapcsolda” „50 óra teljesítése” „Nem, mert nem ezekkel
szeretnék foglalkozni a jövőben”
Belső:
Gimnazista lány: „Gyerektáborok → gyerekekkel éneket tanítottam nekik, kézműves táborokbal
különböző programokban.” „Szeretek énekelni és újat tanítani valakinek, a kézműves tábor közel
volt, és így több időm maradt másra.” „Igen, mindkettőre.”
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Gimnazista  fiú:  „Kertrendezés,  futófesztiválokon  segítettem  és  játszótéren  gyerekekkel
foglalkoztam  és  kinti  munkát  csináltam.”  „Semmi,  egyszerűen  ezeket  tartottam  számomra
ideálisnak” „Igen, futófesztivál, játszótér”
Gimnazista  lány:  „Lombikbébi  program, kapcsolda,  virágültetés  a  Margitszigeten...  volt  még
más is, de már nem tudom.” „Lehetőség adódott, hogy csináljam és én éltem vele” (egyéb) „Igen
is meg nem is. Újakat szeretnék kipróbálni, de szívesen vissza is térek.”
Gimnazista  lány:  „Down-kóros  illetve  más  értelmi  fogyatékos  emberekkel  foglalkoztam.”
„Ismerkedés ilyen emberekkel” „Jó érzés volt örömet szerezni nekik.”
Gimnazista  lány:  „Kapcsolda,  Állatmenhely,  szórólaposztás,  könyvosztás.”  „Szeretem  az
állatokat, és tudom, hogy segíthetek rajtuk. Csak olyan helyeket választottam, ahol tudom, hogy
hasznos lehetek és jól érzem magam.” „Mindegyikre.”
Szakközépiskolás fiú: „Sérült gyerekekkel nagyrészben.” „A segítőkészségem” 
Gimnazista lány: „Könyvcsomagok rendezése, Down-szindrómás gyerekekkel való foglalkozás.”
„Az  élmény,  ami  tudtam,  hogy  meghatározó  lesz”  „Nem.  Nem  akarok  beteg  gyerekekkel
foglalkozni, mert hiszek a vonzás törvényében, egészséges gyereket szeretnék.”
Gimnazista  lány:  „Iskolai  rendezvények  lebonyolítása,  gólyatáborban  a  gyerekekkel
foglalkoztam, Rex állatmenhely (kutyák, macskák)” „Szeretek szervezni, részt venni az iskolai
életben és nagyon szeretem az állatokat” „Igen. Rex állatmenhely.”
Gimnazista  lány:  „Takarítás,  iskolai  rendezvények,  segítség  a  máltai  játszótéren.”  „Ezek  a
lehetőségek érdekeltek.” „Igen, lehet, mert mindegyikbe volt valami jó.”
Gimnazista  lány:  „Idősek otthonában beszélgettem idősekkel  és  segítettem nekik.”  „Szeretek
beszélgetni és hallgatni a történeteket.” „Igen. Az egész nagyon tetszett, szóval újra vállalnám.”
Gimnazista  lány:  „Szórólapot  osztottam  és  tartós  élelmiszert  gyűjtöttem  a  Máltai
szeretetszolgálatnak.  Kutyamenhelyen  segítettem.  Értelmi  fogyatékosokkal  foglalkoztam.”
„Segíthessek másoknak, embereknek és állatoknak egyaránt.” „Igen. Mindegyikre.”
Szakközépiskolás fiú: „Gyereknap, foci.” „Valamiben  segíteni  akartam”  „Igen,  jó  volt
segíteni.”
Gimnazista fiú: „Kapcsolda, takarítás, gólyatábor.” „Belső indíttatás.” „Igen. Gólyatábor.”
Gimnazista lány: „Iskolában, autistákkal.” „Kíváncsi voltam.”  (egyéb)„Talán.”
Gimnazista  lány:  „Sportesemények  szervezése,  szórólaposztás,  iskolai  rendezvények
szervezése.”  „Ezek  során  nem  találkoztam  megrázó  dolgokkal.”  „Igen.  Rendezvények
szervezése.”
Gimnazista  lány:  „Óvodában,  gyerekekkel.”  „Nagyon  szeretem a  gyerekeket  és  érdekelt  az
óvónői szakma.” „Igen, az óvodába.”
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Szakközépiskolás  fiú:  „Fogyatékos  emberekkel.”   „Semmi,  kíváncsi  voltam.”  „Igen.  Mert  a
fogyatékosokkal semmi bajom. Segítek nekik szívesen.”
Gimnazista  lány:  „Máltai  játszótér,  szentendrei  skanzen”  „Kézműves  foglalkozás”  „Igen.
Mindkettőre.”
Gimnazista lány: „Gyerekekkel játszani, beszélgetni velük, odafigyelni rájuk.” „Ki  akartam
próbálni új dolgokat” „Igen. Mert csak jó élményeim származtak belőle”
Gimnazista  lány:  „Általános  iskolában  kisegítő,  kapcsolda,  kertrendezés  az  iskolában”
„Érdekeltek,  hogy mi lesz ott  (kiváncsiság)” „Igen. Általános iskolába,  mert nagyon aranyos
gyerekek voltak ott, kapcsolda, mert szeretek foglalkozni az ottani gyerekekkel.”
Szakközépiskolás  fiú:  „Sérült  gyerekek,  sportos  emberek.”  „Leginkább  saját  döntésből
választottam ezeket, de nem bántam meg.” „Igen. Sportnapi területet átélném még egyszer.”
Szakközépiskolás fiú: „Sérült emberekkel.” „Hogy találkozzak velük.” 
Gimnazista  lány:  „Állatmenhelyen-  kutyákkal  foglalkoztam.”  „Állatokat  szeretem.”  „Igen.
Állatokat szeretem.”
Gimnazista fiú: „Értelmi fogyatékosokkal.” „Segíteni, örömöt szerezni.” 
Gimnazista  fiú:  „Ételosztás  hajléktalanoknak.”  „Segíteni  szerettem  volna  nekik.”  „Igen.
Ételosztás hajléktalanoknak.”
Gimnazista  fiú:  „Kapcsolda,  elsősegélynyújtás  fesztiválokon.”  „Ezek  érdekeltek.”  Igen.
Mindkettőre.”
Gimnazista  lány:  „Könyvtárban  (lengyel  iskola),  faültetés,  iskolai  programok.”  „Kényelmes
helyen akartam segíteni.” „Igen. A könyvtárba még az 50 óra teljesítése után is visszajárok.”
Gimnazista  lány:  „Kapcsolda  (szellemileg  sérült  gyerekekkel),  iskola  (általános  iskolásokkal
nyári táborban)” „Érdekelt, új barátokat szerettem volna szerezni a sulin kívül” 
Gimnazista  fiú:  „Általános  és  középiskolába  járó,  szellmileg  visszamaradott  gyerekekkel.”
„Érdekelt, hogy ők milyen személyiségűek.” „Ugyanerre.”
Gimnazista lány: „Idősek, lovak, virágültetés, kapcsolda.” „Hogy elvégezzem az 50 órát minél
közelebb.  Kivétel  a  Dollyón Equus.  Azt  azért,  mert  szeretek  segíteni  az  állatoknak.”  „Igen.
Lovak.”
Gimnazista lány: „Futóverseny, lómenhely” „Teljesítsem az órákat, szeretem az állatokat.” Igen.
Futóverseny.”
Gimnazista  lány:  „Múzeumban  dolgoztam,  óvodákban  dolgoztam.”   „Érdeklődési  köröm,  a




Szakközépiskolás fiú: „Rendezvényen vettem részt” „Ezeket az ajánlatokat kaptuk.” „Nem. Mert
nem jártam azóta arrafelé.”
Szakközépiskolás  fiú:  „Utat  zártunk  le  és  arra  figyeltünk,  hogy  ne  menjenek  be  az  autók.
Fogyatékos gyerekeknek segítettünk. Pakoltunk rendezvények után.” „Az osztályfőnök.” Igen,
útlezárás.”
Szakközépiskolás fiú:  „Rendezvényeken, iskolában fogyatékos gyerekekkel foglalkoztam „Ez
volt, én meg elvállaltam.” „Igen,rendezvények szervezése.”
Szakközépiskolás fiú: „Gyereknapon fogyatékkal élők körében.” „Az  iskola  szervezte”  „Igen.
Hogy tudjunk segíteni nekik.”
Szakközépiskolás  fiú:  „Volt  iskolámban gyerekvásár-figyelő,  tankönyv pakoló,  fogyatékos és
sérült  emberekkel  foglalkoztam.”  „Ezek  voltak,  hogy  elvégezzem  az  50  órát”  Igen.
Tankönyvpakolás.”
Szakközépiskolás  fiú:  „Fogyatékosokkal.  „Osztályfőnök.”  „Nem.  Mert  nem  szeretem  nézni,
ahogy szenvednek.”
Szakközépiskolás fiú: „Sérültekkel” „Az  osztályfőnök  ajánlotta  és  ő  szervezte  az  egész
osztálynak.” „Igen. Egy területen dolgoztam és ott is fogok.”
Gimnazista lány: „Kapcsolda (értelmi fogyatékosok)” „Lehetőség volt rá” „Vakokkal szívesen
foglalkoznék.”
Szakközépiskolás fiú: „Fogyatékosoknál, tűzoltóság, rendezvények” „Ez volt. Bármit elvállalok,
de  nincsen  semmi  motiváló,  hogy pont  ezt  vagy azt  válasszam.”  „Nem.  Egyszeri  alkalmak
voltak, inkább más-más helyen vagyok, lennék.”
Szakközépiskolás fiú: „Ezeket ajánlották fel.” „Nem, még nem voltam.”
Egyéb:
Szakközépiskolás fiú: „Katasztrófavédelmi” „Apukám.” 
Gimnazista fiú: „Könyvosztás a diákoknak, szórólap osztás, pakolás” „Ezekre tudtam elmenni,
mert máskor nincs rá időm az edzések és a tanulás miatt.” „Nem. Egyik munka sem volt olyan,
amiben kiélhettem volna erényeimet.”
Gimnazista fiú: „Emberekkel leginkább felnőttekkel, de 1x idősekkel is meg fogyatékosokkal.”
„Barátaim társasága.” „Igen. Arra, amikor rendezvényen voltunk kint.”
Szakközépiskolás fiú: „Gyereknapon gyerekeknek.” „A társaság.”  „Igen.  Gyereknapra,  mert  jó
volt látni, hogy vidámak.”
Szakközépiskolás fiú: „ Fogyatékosokkal.” „Semmi.” „Nem, mert nem érdekel”
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Gimnazista fiú: „Az iskolában végeztem kerti munkát meg segítettem elpakolni a ballagás után.”
„Semmi.” „Nem, mert nem tetszett.”
Gimnazista lány: „Játszottam, beszélgettem velük.”
Gimnazista lány: „Állatotthon → kutyákkal való foglalkozás, kapcsolda”
Szakközépiskolás fiú:  „Streetball  rendezvények iskolában,  Csillagházban.” „Igen. A kőbányai
streetball rendezvényre.”
Szakközépiskolás fiú: „Polgárőrség.” „Nem tudom.”
Szakközépiskolás fiú: „gyerekek”
Szakközépiskolás fiú: „Még nem voltam.” „Nem motivált semmi, csak segítettek, hogy majd mit
végezzek a közösségi szolgálaton (kiválasztotta)”
Gimnazista  lány:  „Máltai  játszótér  (takarítás,  játék  gyerekekkel),  Máltai  tartós  élelmiszer
gyűjtése.”
Gimnazista lány: „Kapcsolda, óvodában sepregetés, spar tartósélelmiszer-gyűjtés.”  „Nem,  mert
nem tartottam őket elég izgalmasnak.”
11. melléklet
8. Ha igen, milyen akadályozottsága volt? 
9. Milyen tevékenységben vettél vele részt?
Kérdésekre adott válaszok








9. Milyen tevékenységben vettél részt/segítettél?
1. tanulás




Gimnazista lány: 2, „4, sport”
Csillagházban, halmozottan fogyatékos, mozgáskorlátozott gyerekekkel
Szakközépiskolás fiú: 3
Szakközépiskolás fiú: 5, „1, fagylaltosztás”
Szakközépiskolás fiú: 1;2;3;4;5, 1;2;3
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Szakközépiskolás fiú: 1;2;3;4;5, 1;2;3
Szakközépiskolás fiú: 1;2;3;4;5;6, 2;3
Szakközépiskolás fiú: 1;3;4;5, 1;2;3
Szakközépiskolás fiú: 3;4, 1
Szakközépiskolás fiú: 3;4, 2
Szakközépiskolás fiú: 3;4, 1
Szakközépiskolás fiú: 3;4;5;6, 1;2
Szakközépiskolás fiú: 3;5, „4, pakolás”
Szakközépiskolás fiú: 4;5, 1
Szakközépiskolás fiú: 4;6, 1;3
Kapcsolda program értelmi fogyatékos gyerekekkel (Árpád Gimnázium)
Gimnazista fiú: 4, 3
Gimnazista fiú: 4, 3
Gimnazista fiú: „7, Down-kórosokkal”
Gimnazista fiú: „7, Down-kórosokkal”, 1
Gimnazista lány: 4, 3
Gimnazista lány: 4, 3
Gimnazista lány: 4, 3
Gimnazista lány: 4, 3
Gimnazista lány: 4, 3
Gimnazista lány: 3;4;5, 3
Gimnazista lány: 4;5, 3
Kapcsolda program értelmi fogyatékos gyerekekkel (Óbudai Gimnázium)
Gimnazista fiú: 4, 3
Gimnazista fiú: 3;4;5, 3
Gimnazista fiú: 3;4;5;6, 3
Gimnazista lány: 4, 3
Gimnazista lány: 2;3;4;5, 2;3  (hallássérült személyekkel is foglalkozott)
Gimnazista lány: 3;4, 3
Gimnazista lány: 3;4, 3
Gimnazista lány: 3;4, 3
Gimnazista lány: 3;4;5, 3
Gimnazista lány: 3;4;5;6, 3
Gimnazista lány: „3;4;5;7, Down-kórosokkal (autizmus – ez amúgy egyébként mi?)”, 3
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Gimnazista lány: 4;5, 3
Gimnazista lány: 4;5, 3
Gimnazista lány: 4;5;6, 3
Gimnazista lány: „4;5;7, down-kórosokkal”, „3;4 ismerkedés, beszélgetés”
Gimnazista lány: 4;6, 3
Gimnazista lány: „4;7Down-kórosokkal” 3
12. melléklet 
11. Mit tudtál meg a fogyatékos emberekről a szolgálat alatt?
Kérdésre adott válaszok kategóriánként
Közös emberség:
Szakközépiskolás fiú: „Ugyanolyan emberek, mint mi, csak nekik vannak korlátozásaik.”
Szakközépiskolás fiú: „Semmit, ugyanolyan emberek, mint a többi”
Szakközépiskolás fiú: „Hogy ők is emberek. És nem kell őket lenézni.”
Gimnazista fiú: „Ugyanolyanok, mint mindenki, csak adott esetben kevesebb IQ-val, de erről
nem ők tehetnek.”
Gimnazista lány: „Azt, hogy mindenkinek vannak hibái, nekik nagyobbak, nekünk kisebbek, de
ettől függetlenül ők is emberek.” emberek
Gimnazista lány: „Attól, hogy fogyatékosok, attól még emberek (az én esetemben: gyerekek),
akik ugyanúgy igénylik a figyelmet.” emberek
Gimnazista lány: „Ugyanolyan emberek, mint mi.”
Wolfensbergeri tulajdonságok:
Szakközépiskolás  fiú:  „Hogy  attól,  hogy  fogyatékosságban  szenvednek,  attól  függetlenül
boldogak.”
Szakközépiskolás fiú: „Nehéz a mindennapjaik, kitartóak, erősek.”
Gimnazista fiú: „kedvesek”
Gimnazista lány: „Kedvesek és nyitottak, de ki kell őket ismerni, hogy zökkenőmentesen teljes
az együtt töltött idő.”
Gimnazista lány: „Nagyon vidámak és sokat nevetnek, de nem igazán nyitottak felénk.”
Gimnazista  lány:  „Nagyon  szeretik  a  zenét,  őszinték  és  tele  vannak  szeretettel.  Nagyon
vidámak.”
Gimnazista lány: „Kedvesebbek és jóindulatúbbak.”
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Gimnazista lány: „Sokkal érzékenyebbek, kedvesebbek, elfogadóbbak”
Gimnazista lány: „Vidámak, szeretnek élni.”
Gimnazista lány: „vidámak”
Gimnazista fiú: „Sokkal kedvesebbek egy átlagos embernél, illetve szókimondóak is.”
Gimnazista lány: „Sokkal kedvesebbek, mint amilyennek hiszik őket.”
Gimnazista lány: „Hogy feltétel nélkül szeretnek és gyorsan megbíznak bárkiben.”
Gimnazista lány: „Sokkal kedvesebbek, mint amilyennek hiszik őket.”
Gimnazista lány: „Hogy feltétel nélkül szeretnek és gyorsan megbíznak bárkiben.”
Gimnazista lány: „Barátságosak és nem ártanak senkinek.”
Gimnazista lány: „Semmi újat, nagyon kedves, szeretettel teli emberek.”
Másság, speciális igény:
Gimnazista lány: „Nehéz velük egy hullámhosszra kerülni.”
Szakközépiskolás fiú: „Nehéz velük bánni”
Gimnazista lány: „Sokkal több figyelmet igényelnek.”
Gimnazista lány: „Türelem kell némelyikhez.” 
Szakközépiskolás fiú: „Hogy sokkal több odafigyelést igényelnek.”
Szakközépiskolás  fiú:  „Teljesen  máshogy viszonyulnak  dolgokhoz,  máshogyan  ismerkednek,
kommunikálnak stb... ”




Gimnazista lány: „Beleláttunk a fogyatékkal élők életébe.”
Szakközépiskolás fiú: „Hogy milyen az életük, tanulásmódjuk.” 
Gimnazista  lány:  „Néha  agresszívak,  harapnak,  mindenki  a  pasijuk.  Az  értelmesebbek
kedvesek.” (sokfélék)
Gimnazista lány:  „Volt,  amelyik ijesztő,  mivel erőszakos,  van,  amelyik vicces és van köztük
nagyon kedves is.” (sokfélék)
Semmit:
Szakközépiskolás fiú: „Semmi újat.”
Gimnazista lány: „Semmi újat.”
Gimnazista fiú: „Semmit, tettem amit mondtak a tanárok.”
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13. melléklet
12. Mi jelentett nehézséget? 
kérdésre adott válaszok kategóriánként
13. Meg tudtad-e oldani? 14. Ha igen, hogyan?
kérdésekre adott válaszok
Kommunikáció:
Szakközépiskolás fiú: „Hogy nem mindig értettem, amit mondanak.” „Igen. Ottani dolgozókkal
és az osztályfőnökkel.”
Szakközépiskolás fiú: „A kommunikálás.” „Igen. Segítő tanár/felügyelő segített benne.”
Gimnazista fiú: „Az, hogy elmagyarázzam a dolgokat.”, „Nem.”
Gimnazista lány: „Hogy nehezen tudtam velük szót érteni.”, „Nem, de nem is akartam.”
Gimnazista lány: „A kommunikáció.” „Nem.”
Helyzet idegensége, újdonsága, viselkedés:
Szakközépiskolás  fiú:  „Az,  hogy  először  kicsit  idegen  volt  a  környezet,  de  aztán
megbarátkoztam velük. „Igen. Több idő után viszonylag jól éreztem magam, mert ugyanolyanok,
mint más.”
Szakközépiskolás fiú: „Azt, hogy nem tudtam, hogyan kell viselkedni velük.”,  „Nem.”
Szakközépiskolás fiú: „Az emberekhez való viszonyulás.”, „Nem.”
Gimnazista fiú: „Megtalálni a közös hangot.”  „Nem.”
Gimnazista lány: „Beilleszkedni az ő baráti körükbe.” „Nem.”
Gimnazista lány: „A viselkedés velük.”  „Nem.”
Gimnazista lány: „Mindegyikük más típusú értelmi fogyatékossággal küzdött, ezért nehéz volt
kiismerni  őket.  „Igen.  Szüleimmel  vagy  tanárokkal,  de  minél  többször  találkoznék  ilyen
emberekkel, annál jobban menne.”
Gimnazista  lány:  „Korábban  nem  találkoztam  velük,  ezért  az  első  alkalom  szokatlan  volt
számomra.”  „Igen, egy jó baráttal megbeszéltük, megosztottuk élményeinket.”
Gimnazista lány: „Elfogadni őket, viselkedni velük.”  „Igen. Barátaimmal voltunk.”
Gimnazista  lány:  „Hogy  véletlenül  sem  bántsam  meg  őket.”  „Igen.  Elmondták,  hogy  ne
aggódjak, viselkedjek természetesen.”
Gimnazista lány: „Először vigyázni arra, hogy nehogy bajba essen.”  „Igen.  Barátaim
segítségével.”
Gimnazista  lány:  „Először  azt  mondták  nekünk,  hogy  agresszívek  is  lehetnek  →  ez  kicsit
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megijesztett először.”, „Nem. Nem volt gond belőle, nem kellett megoldani.”
A fogyatékos személyek negatív tulajdonsága, szokatlansága
Gimnazista  lány:  „Fogyatékosságuk  miatt  gyerekesen  viselkedtek  néhány  helyzetben,
makacskodtak.”, „Igen. Barátaimmal, tanárokkal.”
Gimnazista lány: „Kordában tartani a fogyatékos gyerekeket.”, „Igen. Önként fegyelmet tudtam
tartani.”
Gimnazista lány: „A játékokat, szabályokat nehezen értették meg.”, „Igen.”
Gimnazista lány: „Nem mindig veszik észre, hogy mit gondol a másik, nem tudják, mit „szabad”
és mit nem.”, „Igen. Úgy viszonyultam hozzájuk, mint egy kisgyerekhez.”
Gimnazista lány: „Néhányuknak megvolt a maga rossz tulajdonsága (pl.: önzőség) 
Gimnazista lány: „Hogy furán ettek, furák voltak, s lehet, hogy csúnya, de hányingerem lett,
amikor láttam őket.” „Igen. Anyukámmal és barátokkal.”
Rossz kedv:
Szakközépiskolás fiú: „Belegondolni, hogy milyen rossz nekik.” „Igen. Rámutatott a képre.”
Gimnazista lány: „Utána rossz kedvem volt.”  „Igen. Megbeszéltem.”
Gimnazista lány: „Rossz kedvem volt utána.”  „Igen. Megbeszéltem.”
Gimnazista lány: „Az érzelmeim kezelése, hogy ne lássanak sírni a gyerekek, nem esett volna jól
nekik.” (rossz kedv) „Igen. Édesanyám a legcsodálatosabb ember a földön, mindenben segített.”
Időbeosztás:
Szakközépiskolás fiú: „Minden reggel 4:30-kor kell kelnem, hogy 7:30-ra beérjek az iskolába.” 
Szakközépiskolás fiú: „Időt szánni erre az egészre.”, „Nem.”
Semmi:
Szakközépiskolás fiú: „Igazából minden sínen ment, semmi probléma nem volt.”, „Nem.”
Szakközépiskolás fiú: „Nem jelentett problémát számomra .” 
Szakközépiskolás fiú: „semmi” „Igen. Osztályfőnökkel csoportban.”
Szakközépiskolás fiú: „semmi”., „Nem.”
Gimnazista fiú: „semmi”, „Igen.”
Gimnazista fiú: „nem volt”, „Igen.”
Gimnazista fiú: „Nem akadt ilyen.” „Igen. Odamegyek a pedagógusaikhoz és segítséget kérek.”
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